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1. Before issuing a transfer, note 
that (he member wishing to transfer 
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My Tour in Europe 
BT JOHN A. DYCHE 
(Concluding Article.) 
IK LKRIfS. 
On Tuesday, August 6, I Iflft for Leeds. 
Leodi ii tho coulor of ready<mad% clothing in 
England, and is tlio cradle .of Jewish unionism. 
When I arrived.*thero in December, 1886, I 
found several unions of .tailors organised and 
disorganized. The Gower Street Board School 
p^ublic schools are known in England as 
board schools), and Barley Oorn Inn were the 
place* the tailors used to meet in. I fonnd 
there a flag of a Jowish tailors' union,, dated 
1S7«, and I was told there had been ft group 
of tailors organized even before that time. In 
ISM there was a sick and death benefit society 
of immigrant tailors, which had been in ex-
ntence for quite awhile and had over one 
badred pounds ((500.00) En its treasury. 
In tho beginning of 1888 a union waa again 
formed. We had it divided into three 
branches—Operators, Presaers aad Tailors— 
with a Joint Executive Board. The chairman 
of the Executive Board was a man known by 
the name of "Ginger Morris," who took it into 
his head that, being organised, the tailors 
tbonM go out on strike, and on the Sth of May, 
IKS, the people did go out on a general strike. 
I shsll never forget the day ai the Gower Street 
Bosfa School, a Saturday, before the strike was 
«1H. I ventured to ask "Ginger Morris," 
the ogitatofr for the strike, "Why should we 
K° on strike, and what were the demands?" 
"How dare you ask roch a question!" ho 
•hosled at the top of his voice, and threw his 
p u l at mo, which hit a friend of mine on 
the arm, who had it bandaged for some time. 
The clamor was " s t r ike , " and it was not 
^ o i * the second week of the strike that we 
t***" to discos* the question, "What should 
be oar demands from the employersf " During 
tho strike there was talk of meeting she em-
ployers iu conference, and "Qinger Morris" 
was. appointed chairman of tho committee to 
meet them. When tho question was raised, 
what kind of demands should be submitted to 
the employers, everybody felt uncomfortable, 
and for a few minutes dead silence reigned. At 
last "Ginger Morris" said, "Never ntind tho 
demands; leave it to us; wo know "how to deal 
with our bosses." , Tremendous; applause greet-
ed this answer. Thus we. found a way out of a 
difficult situation. 
Nothing became of the negotiations. In his 
report of the transactions of tho conference, 
"Ginger Morris" told tho crowd just how bo 
called each .one of the conferees on the side 
of tho employers by his nickname. His remarks 
called forth enthusiastic applause Everybody 
was satisfied and delighted at the report of the 
abusive language he used and the calling down 
ho gave to the employers at the conference. 
After two weeks of striking and . marching 
through the streets of Leeds, I found on the 
third Sunday, when I arose to join the regular 
demonstration, that everybody was back at 
work; only a handful of us remained outside. 
Of course the striko was against the outside 
contractors. I t did not affect the inside shops, 
where the natlvo girls were employed. 
After the strike "Ginger Morris," as well 
as the Executive Board and a few of us who 
could not get employment, opened a union 
shop; that is, the little money left from the 
strike was invested" in a loft, and we fitted up 
a shop. One manufacturer, who was very busy, 
agreed to send us some work. I worked there 
four weeks, for which I received eight shillings 
($2.00). Tho shop did no! pay. The leaders 
quarreled among themselves, aad, in disgust. 
T H K L A D I E S ' G A R M E N T WUKKEH 
"Ginger Morris" left Leeds for the Unite! 
States. This was my lint baptism of striked 
and unions. A few of on walked the streets for 
quite awhile, when bread became a luxury. 1 
then left, for London, where I did not fare any 
better than in Leeds, so a few friends in Leach 
sent me the railroad fare, that J might return 
to Leeds, and there'thoy obtained employment 
for me. 
Prom that time to 1893 there were about a 
dozen unions organised.^and they collapsed one 
after the other. I remember tlmt at one time 
wo had three unions formed in one year. Each 
time we succeeded In organizing a union it was 
A fight occurred in a shop, Where • • nasty 
almost killed an operator, BO the people ntfe 
ered to organize a union to protest against Ue 
brutality !of the employers. Although, as I 
said,before, I made up my mind never to r» 
near tbe Jewish tailors again, I could not re 
Kist tho temptation of attending that meeticr 
When I arrived at Barley Corn Inn I foun<J 
tho place jammed- Louis Elstcln, brother of 
Saul Efetein, Manager of Local No. M, tv-\ 
in tho middle of the room on a stable mi 
harangued the crowd, urging them to organize 
and .protect their live? against the murderess 
attacks of the "sweater*," There was tre-
•,m^i-
broken up by a group of younptcrs who called 
thenuclve* Anarchists. The rwiKtn the Anar-
chists were opposed to onr Union was because 
its Grgauiuirs were Social Democrats, r.nd what-
ever tbe Social Democrats undertook, the Anar-
irts tried to break up. 
After a few years of organizing and re-
organising of the unions I became so disgusted 
that I made np ray mind it was a waste of 
time to try to organize the Jewish tailors. I 
moved away from the Jewish quarters and did 
not go near them for some linn-. 
One day 1 was told that there would be a 
meeting of Jewish tailors a t Barley Corn Ino. 
mendoua enthusiasm at the meeting anil 
body was ready with his sixpence ttwehe 
cents) initiation fee to be enrolled a* n mea-
ner. About three hundred- gave their iiamw 
nnd< aildre*e* -that very same day. A f** 
days after the meeting I met the gentlesaw 
who had been rejwrted murdered by the em-
ployer. It turned out that the boss simply kit 
him in the eye, and he la return hit the bw 
in the loose, and there the altercation eadei, 
and out of thlsfifiht a union arose. This Unios 
has been in existence ever since and has i 
ceeded in reducing the hours of labor 
- : • 
ilt 'fo and twelve to nine par day, and now 11 
Uilan axe working S3 bourn per weak. 
(Hue, I « u active in tha t Union ever since its 
ieccption, until 1 toft tha t city in 1895. 
ID ISM I ran as candidate for the secretary-
IUD, but was overwhelmingly defeated; the ob-
jKtioo against me bad been tha t I waa not 
jrtigioo* enough; t h a t I wan a " G o y . " They 
dilated H was dangeroua to have a " Q o y " 
act) a Socialist aa secretary of their Union. 
On my arrival in Leeds last Summer the tint 
phot I visited was, of course, the Trade Union 
isiittule, the headquarters of the Jewish Tail-
e n ' Union. The first floor is devoted to club 
roost and offices and on the n u t floor is a 
into a drawing room, elegantly 
nished in the old English style, the floors cov-
ered with exquisite carpets and beautiful 
picture* adorned the walls. I did not know 
What to do with myself. To add to my eon-
fusion I was iofited t o sit in a chair which 
was extremely soft and low. On my right waa' 
a g r a n d piano and on my left, a pedestal 
a marble s ta tue on It. The servant served 
and Idscoita, I did not know what to do 
them- In one hand I held the biscuit and 
the o ther hand the- cup. 1 could not put the 
cup on the piano, neither could I p a t i t on 
the pedestal, and to put it on the floor was 
libelous hall and gallery with a seating ea-
. parity of about 1,000, approximately the iium-
\VT of members the. organisation controls, and 
this comprises about 80 per cent, of the Jewish 
Uilor- in UHJ city of I«eods. 
At the I'litraucc I noticed a large sign, on 
sfckii was nr i l ten "Amalgama ted Jewish Tail-
e n ' Marbinirts and P r e f e r s Trade Ga las .* ' 
It ipi»rared very s t range to me. I could not 
uaaVrstaiul why Juda i sm should enter inlo the 
tame. Labor is universal and catholic. After 
thinking for awhile, it s truck me tha t I myself 
was Hie author of thai name; then I realised 
thai not only the people and the city had 
clanged, but that 1 myself had changed very 
much, MUCC 1 thought it proper a t that lime 
to give t l * Union such a name. 
Only about a doten people whom I know 
year* ago now retain their membership. A 
groat number of them emigrated and others 
went into business or to the " h a p p y hunting 
ground*, " 
On Wednesday, August ?, I visited an old 
friend of mine, afjaa Iwibclla O. Ford, a t Adel 
Orange, near Leeds. 
Uist ford belongs to what wo would call the 
U|'JKTmiddle claw Jo Euglrtml, and has for the 
jail thirty years been active in every progres-
tlro movement in (treat Urltaiu. I met her 
*Mle I van ittill a " g r e e n h o r n " in England, 
during id,, utrlke we carried on against the firm 
tf Arthur & Company. Mir* Ford wns always 
thfl first to aid the immigrant tailors in their 
struggle* for hotter conditions. 
I diall never forget my first vit.it to Miss 
Ford's home, when I bail been invited to ft tea 
party which she gave to a few active labor men 
u> I*e<K I was still a youngster in my 
" t w o * , " and i t waa the first t ime in my life 
that I had visited a home of " t h e rich.'* I 
of t h e question. I felt very uneasy. I waa 
first lo receiv* the biseait and . tea, and th» 
fore I could not observe what the others W€ 
I- Mil.1.1, \ II. MIKtt 
going to do with it. I soon noticed t h n t -
neighbor, an elegantly gowned lady, dipped her 
b i scu i t in the tea and ate it. I was delighted. 
It d id not take me very long to dispose of the 
biscuit nnd ten. When the servant conn) around 
to MiTfl another cup I banded licr the cup nnd 
told her J did not wish to have any 
What a relief it wns t o me. 
Miss Ford i s still a* active as ever in the 
labor movement, and j>bo in an enthusiastic 
suffragist, but ?he has no use for Mi*. Pank-
hurPt and the militant sufTragottes in Bngland. 
8he is bitter against them. In her opinion, the 
women of Kngland would have by this t ime got-
ten tho vote if i t had not been for the terroris t 
tact ics pursued. by the Pankburst crowd. I 
^ ' ' • • " • ' • - • ' 
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ad the house almost the unw as when I left 
it some eighteen years age, oily this lime I felt 
more comfortable and more at ease. 
While there I trail introduced to an elderly 
gentieman who bad spent a great pari of his 
Ufe in British India and.who had a wide knowl-
edge of (bo international labor movement 
Looking over a copy of our Journal, which I 
had with me, he remarked: "'You say there 
are a considerable number of Italians and other 
nationalities in your organization, but judging 
from the names of the members of your General 
Executive Board, i t i w w tl*t they are Jews, 
How is it that the other nationalities are not 
represented thereon"! I explained bow it 
came about, but wished more than ever there 
had been no need of any explanations and that 
our General Executive Board did not consist of 
Jew* exclusively. • 
On Thursday, August 8, I visited my old 
friend, Boa Turner, now Mayor of ©Alley, some 
twelve miles from Leeds. Mr. Turner is the 
district organizer of to* Genera! Union of Tex-
tile Workers. He showed me copies of the col-
lective agreements with their Manufacturers' 
Association, which.do not differ much from our 
Protocols. They have a'Beard of Grievance, 
b»t they da not call It by that name. There is 
one feature of their agreement which struck mo 
aa very interesting. I t provides that before a 
•trike oVtdck-out takes place, a joint committee, 
consisting of an equal number of representa-
tives of the Union apd the Manufacturers' 
Association, meet to adjust grievances. It is 
only when they cannot adjust the sawo that the 
parties are allowed to strike or make a lock-out. 
I asked him why i t contain* DO provision for 
arbitration* so that if the joint committee can-
not adjust the differences, they couJd leave i t 
to a third party. 
" W e i l , " said Turner, "we do not care to 
bind ourselves to arbitration. This present-ar-
rangement bn» been working for a number of 
years and we always found that We can get 
along. Of course, it Is always a question of 
give and take. A joint conference committee 
. cannot work if each party will show no willing-
ness to compromise and give in lo the other. 
Iu one particular instance we could not agree 
with the employers, and rather than call a 
strike we decided to refer the disputo to arbi-
tration, but because the arbitrators were not 
familiar with the technicalities and intricacies 
of the trade, the decision could not be carried 
out, and we referred their decision back to the 
arbitrators for a further explanation. Wbn 
their second decision, which was to b*t nn ex-
planation of the former decision, was handed 
down, it was still unworkable, and we decided 
rather than bother with arbitration, ne'woolj 
try to adjust it ourselves. After several eos-
fercucctt wo came to a satisfactory conclusion 
and adjusted that trouble. 
" N o , " said Turner, " w c are trying to do 
our best to decide upon something which both 
parties know exactly what they are deciding 
upon and know what their decision means, bt-
caute both the employers and the workpeopls 
are familiar with the intricacies of the trad*. 
Of course, with oir agreement a strike is a 
ahop does not mean a general strike. We hare. 
a right to strike in a particular firm, but ia 
overy case we do call a strike, the 
facturers support them. 
" W o have established a, rule, although it ii 
not providod for in our agreement, that tali 
joint committee most meat every month, even 
if there are no grievances to adjust, but amply 
to discuss trade policies. When . them is no • 
topic for discussion, wo Mill come together, say 
'How do you dot ' to each other, and adjourn. 
I find- that these periodical meetings of COBJ-
mittees of manufacturers and the Union is a 
great help to us. From the frequent discus-
sionfi on general trado policies we find we caa 
bo helpful to each other and prevent ndsiader-
standings." 
I want to say here that while I was acting 
as chief clerk of the Now York Cloak makers' 
Union during the months of November and 
December, 1012, I have established a rule thai 
Ibe Board of Grierances should meet the fir* 
Tuesday of each month, and since we had few 
grievances to adjust, there being no deadlocks, 
all we did* at these meetings was to report os 
the action of the clerks, then the Board of 
Grievances would resolve itself into a confer-
ence for discussing general proportion"*- A t 
those meetings wo began to discuss the question 
of a Standard Rate for Finishers, for whoa 
we claimed 06" cents per hour, and also a rsiw 
of wages for Pressors. But, as our members 
will remember, the conference broke up on ths 
Standard Rate proposition, becauso Brother 
BUno, who then had been the manager, isaatd 
an official statement in (be .Yew Poil ttllin* 
upon the business agents and the Bhop chairmen 
to enforot this standard rate of 05 cents- Tat 
representatives of the Association claimed that 
it was DO use diseusslDg a subject which tat 
• 
• 
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Union had already decided upon, through tbo 
edict issued by Mr. Blsno. * 
I nn. certain that instead of the Board of 
Grievance meeting only when there artf flghta 
and disputes about discharge nbd reinstate-
rDent, if wo had thoiw periodical meetings And 
discussed general, trade policies, constructive 
trork would bo dono for the interest of the 
trade. But, unfortunately, our people have riot 
aa jet gone beyond the stage of meeting ro 
were glad to see inc. 1 tpoko first of the efforts 
to organize tho Jewish tailors in Leeds, and 
how for a number of- years we could not hold 
the cord together for a month at a time. 
• To most of the people at this meeting this 
brief history of apparently fruitless Efforts to 
organize tltr Jewish tailors was quite new. X 
then told them of our work in this country, 
how, after years of Fccmingly wasted onergy, 
last did succeed in estflbl 
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witatives of the manufacturers at any other 
hae than when there is a fight on some very 
trivial matter, while tbe big problems of the 
fct-ie are always neglected. Wo aro slow to 
karn, it is tone, but we will hare to learn bet-
t« if we are to mako progress. 
On Thursday night, August 8, 1 addressed a 
mating at the Trade Unions Institute of tho 
"ambers of tbe Leeds Tailors' Union. Tbo 
Meeting was well attended, and tho old-timers 
manent organization of over 100,000 racmt 
After tbo meeting, along with tho usual vote of 
thanks, Brother Luttky, one of the Executive 
Board members, who was with mo in organizing 
tbe first union, got up and aVked those present 
to tender a vote of (hanks to tho General Ex-
ecutive Board of our International Union for 
selecting me to go to' Europe, and so givo them 
an opportunity to meet their old comrade again. 
From tlie conversation I had with Brother 
_—. 
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Sclarr, the energetic »ccrctary of tbo Leeds 
Tai lors ' Union, I t appeared tha t there a r e very 
near . twenty separate organisations in the 
Needle Industry in Great Britain claiming tlio 
name jurisdiction. Tin1 Jewish Tai lors ' Unions 
buru a federation of their own comprising tbo 
organizations of JJanehetter, Birmingham, 
Liverpool and a few other cities, with head-
quarters in Leeds. Leeds is also the head-
quarters of another federation of tailor* known 
an the "Amalgamated* Union of Clothiers' 
Operat ives . ' ' This w the only federation which. 
•1 making r ap id progress. Originally thin or-
ganisation was formed in Leeds, and began 
with the cutters, who are all native Britons, 
and who would have nothing to do with us be-
canao'we were foreiguorn. Now they arc ex-
tending their jurisdiction and a r e trying to get 
the foreign element with them, bub no far they 
have only succeeded in gett ing tbc*cutter* and 
some pressers, but Imvg made very little head-
way with the operator*. 
There seems to be no definite tendency for. 
tbo amalgamation of the numerous, conflicting 
orgn»>zation!i in the clothing t rade in England, 
nil competing for jurisdiction in the same terri-
tory. 
Friday, the 9th of August, I spent with my 
friend, Walter Wood, district secretary of the 
Gas Workers and General Laborers ' Colon. I t 
i* in this organization tha t I got my first train-
ing in British t r ade unionism. 
I D 1699 there began in Great Britain the 
movement known as new unionism. It was 
started by the Socia l is t , who succeeded in get-
t ing the unskilled laborers into tbo union move-
ment- Until tJwn liritisli t rado unionism con-
sisted almost exclusively of skilled workers-, or 
" t h p aristocracy of l a b o r , " as they were 
known. The movement started in Leeds with 
tbo organisation of the Bricklayers ' Laborers. 
During the agitation one of the speakers told 
of his experience that while carrying Itrieks up 
a six-story building the scaffolding gave .way 
. and h e foil headlong. Luckily hia (light was 
a r r e t e d by hia corduroy pants being caught on 
an iron hook protruding from (he building. I t 
took about ten minutes before a ladder was 
secured, and he was taken down frotfi a pre-
carious position. O B Saturday, when he re-
ceived his pay, ho found t b a t be was deducted 
for the. ten minutes which be spent hanging 
in the a i r suspended on the book. 
Tbo go* workers organised soon after the 
laborers, and they were so successful with their 
strike that quite a number of other union 
joined them, Among them were the -'esid 
tailors iu Leeds. 
I was elected a delegate to th© first .em-ca-
tion of tho Gas Worker" unit General Lahorei*' 
Union, whieb, was held In London in 18S9, tad 
•erved for a few months on the District COBB-
cil as representing the Tailors* Union. Our 
affiliation with this conglomerate union did Dot 
last long. Tbo pride of our tailors nan hurt it 
the Idea of being affiliated with the Gas Work-
crs and General Laborers, while they consider*! 
themselves mechanics. Wi th t he aid of the 
Anarchists they succeeded in smashing u|> tk* 
organ itation. 
In connection with this final break-up of our 
Organisation I shall Jiever forgot the run"* Mim-
ing cttlted by the Anarchists to protest again* 
" t h o corruption of tho Gas Workers and Gen-
eral Labo re r s . " Fear ing, however, that we, th) 
moderate element, would disturb the Meeting, 
the Anarchists were 'not backward.in etdittUf • 
tho support of the preservers of "Law and 
O r d e r , " and.about a doaou " H o b b i e s " (police--
men) wore stationed throughout tho hall to 
preserve order. We, however, made op ear 
minds to break up the meeting at all cost*. 
Tbo sight was interesting. Tho Anarchists and 
tho police were fighting the disturbers. At flnl 
i t appeared that they would be able to restore 
order. .1 felt sore about it , and, in despair, ran 
up to the p la t fo rm 'and 'go t hold of one of the 
leg" of the chairman and ran away with It 
The commotion caused by the fall of the ektir-
man created such a disturbance tha t the meet-
ing broke up. 
Although wo succeeded in breaking up il* 
meeting, j e t the Anarchists gained their poist 
The effect-of thin mas*-meeting was that at the 
next regular meeting of tho Union only ab«t 
1 a dozen members showed up, and a few" wiess 
later we were compelled to take tho book* » J 
other property of tbo Union to tho heod«[«a<,'«'r* 
of tho Gas -Workera nod General La'»ren' ' 
Union. 
Walter Wood, besides being a Trade b'afcw 
official, has been active in politics and for quite 
a nut/liter of yearn he waa a member of tat 
City Council (Board o ' Aldermen). S|vnklw[ 
of the political situation in England. w*ool 
m i d : " J o u remember our enthusiasm "boat 
twenty years ago when we formed the Inie* 
pendent Labor Par ly (n Leeds! While I * # 
believe in politics, I most confess that we owr 
estimated the power of politic*. We paid tw 
... • -fe" 
• , " ' 
• 
much attention to , IL i t absorbed too raacti of 
our energy and we did. not do for the unions 
•flVe cooW have done. While f a r from tak ing 
.imwtie a t t i t ude toward politics, tho 
Tom Maun or Orage , the editor of the 
t, yet I believe t h a t there i s a growing 
resftwn among labor t w o aga ic - t political ac-
tion ID England. 
OB Sunday, Augus t 10, I addressed a maw-
wrtiog at the Pavilion Thea t re , a r r anged by 
tbe Anaigamated Society of Tailors . On t i e 
platform with me was Brother Br ian , wlio was 
n nifinber of the General Str ike Committee dur-
••£ our liig s tr ike in 1010. The place, which 
••iivi.i.'ii Rlwtil. 3,000 xi'.-il-, WIII (*iiirly wull Oft-
imVd. The effect of my lecture was spoiled 
. the partisans of the Amalgamated Society. 
Ittrtenl ol f as I* thought , my lecture serving 
• 
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the Brit ish T r a d e Union Congress. Here 
might say that the Par l iamentary Comroi 
of tho Trade Union Congress serves a s a center, 
a s a kind of general executive of tbe varii 
unions of Orea t Britain'. I t i s ' cnahjgous 
the American Federation of Labor, wi th 
impor tant , d is t inct ion: i t is confirming i t s ac-
t ivi ty almost exclusively to the promotion o f 
labor legislation. 
I spoke to Brother Bowcmiau of t h e opinions 
expressed by. Orage and tho group he repre-
sents. " Y'es,*' said Mr. Bowcrman, " y o u can-
uol mtiafy everybody. Whatever jou do, there 
will always be people-who will fhii faul t wi th 
your sctivitiu-. nod thtiro ara in this country 
enough extremiata who, because, they cannot 
command , the coufldenre and respect of the 
working people, they will keep on; knocking. 
to help br ing about a bet ter undors tnndi tg 
tho various factions in Loudon ( for I 
dvettOn the benefit of concerted a c t i o n ) , it hrd" 
tbe o|i>i>sitc.effect When I was through speak-
ing, tU organizer of the Amalgamated Boeiflty 
of Tailors took the opportuni ty to pu t forth, 
tor over an hour, his grudge and guile ngainut 
tac l• dependent Societies, aod my lecture, in-
•la** s f -un i t i ng the factions, I mus t admit, 
bid the-effect of engendering more faction!) 
M i u j . For par t of the audience wero mem-
Wrs of the Independent Societies, and th*y 
were tot 'slow to show their resentment a t t tho 
*;«k(rs of the Amalgamated Society. 
Oa Monday I spent the day in the House of 
Coottn.»ns with Brother C. W. Bowerman, tbe 
secretary of the Pa r l i amen ta ry . Committeo of 
Tho knockers and soreheads you always 
with you. I dare say you have the same c 
of people in your country. I know something 
of tho agitation in your country aga ins t . the 
work of tho A. P . of L. , aga ins t Mr. Gomper* 
and others. Wo have them hero It, tho persons 
of Tom Mann, Orage and others . 
" Aa to the I«abor Par ty having betrayed tho 
workers dur ing the b ig 'coal strike, the coal 
miners got exactly what they wanted. They 
wero out oo s tr ike in order tot obtain a minimum 
wage, and in this they were successful. Of 
course, our SyDdicalftrta expected this s t r ike to 
usher in the co-operative commonwealth and 
tho expropriat ion to mine owners, but tbe mine 
workers were not ou t for that a t all. I t is t rue 
that wo have not a s yet ushered in the eo-
lllMMMiBBBBBBBBBBBBBBBBBa 
, 
operative commonwealth. I do not expect that 
any clan of people, either is the political or 
industrial field, whatever their achievements 
may be, will ot an / time be able to satisfy the 
knockers and extremists. Wo are doing our 
best. The Labor Party are no better titan any 
other class of people. W6 haro our short-
coming*, but wo will keep on doing oar doty 
as we understand it, as long as our constituents 
wiU give us the opportunity to pursue our 
work." Mr. Bowerman*wont into detail as 
to (be legislative enactments which have been 
carried oat for the last deeado and the im-
provement this legislation has effected ia % 
various branches of tho industrial commnnit. 
in England: "Probably.our friend, Orage, ^ 
Tom Mann or others could do more," he con-
cluded. " T o u know, i t is easy t 0 promi* 
Anyway, they have not succeeded in getting » 
larger number of. followers to put thorn ia MJ 
place of responsibility." 
On Wednesday, August 13, I sailed (or bom* 
on one of tho North German liners. It is verr 
interesting to travel, but it is still better to get 
bome, 
Executive Board in Sessio 
{Extract from Mint**:) 
The ninth meeting of the General Executive 
Board was held at the General Office on Mon-
day and Tuesday, May ll-lli, 1914. 
president Rownborg in chair. 
Absentees: Dubumky, KleJnmau and 8lg-
man. 
Brother Lub!n*ky of Local No. 35 informed 
the members of the illegalities committed by 
that local pertaining to tho election of dele-
gates. 
Brother I. Frcedman of Local No. 25, Ladies' 
Waist .M.nker«. Appealed against tho action of 
the Executive Board of Local No. 25 for de-
posing him as shop chairman. Referred to 
Vice-Prcsidenta Mitchell, Amdur and Strnss-
bntg. 
Vice-President Witashkin, for the committee 
appointed XQ iuvoMigato tho request of Local 
Nu. 20 to change the name of that local, re-
ports progress. 
Vice I'rciiient I'olakoff, for the committee 
appointed to investigate the appeal of Brother 
.Walters, reports that they sustained his appeal 
and instructed the Joint Board-to give Brother 
Walters anolher hearing. 
Vice-President Dubitraky, for the committee 
appointed to investigate the appeal of Brother 
Albert, reports that after a thorough investi-
gation the appeal of Brother Albert was sus-
tained. 
president Rosenberg, for the committee ap-
pointed to investigate the appeal of Brother 
Caipeatier, reports that the case had to be 
dropped, because the committee could not locate 
Brother Carpenticr. 
President Rosenberg reports that ho did not 
find i t necessary to act on tho committee ap-
pointed to deal with the subject nutter of Reso-
lution: -No. 73 of tho Seattlo convention, which 
decided that the matter be dropped. Be eoa-
sidered that it should be properly dealt with 
by the coming convention. Upon motion agreed 
that the .committee lie censured for its inse-
*Wty. 
Brother Max Dolgoff appealed ngninnt a fine 
ot *00.00 imposed upon him by Local No. 10. 
Agreed that the matter be referred to Vice-
Presidents Mitchell and Lapldus. 
Communication read from Local No. 44, 
Cloahroaker* of Chicago, appealing against the 
illegalities committed a t their mooting of April 
Sth, when the election of delegates to the nest 
convention took place. Agreed to notify Local 
No. 44 that their election of delegates is de-
clared null and void on tho following ground: 
1. The.meeting was presided over by a per-
son who is not a member of the Local Uoioe 
nod not a- member of the International Union. 
S. Tho election took place by a show of 
hands, instead of by ballot, provided for is 
the constitution of the International Union in 
Section C, Article 3. 
3. One of the candidates elected was a per-
son who is not a member of any local affiliated 
with the International Ladles' Garment Work-
ers ' TJnioa. 
At the Tuesday morning session the foUoTf' 
— mm . — 
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izi communication " a s read from t h e Russian 
Brtifch of hot»' No. 3 5 : 
May 6 , 1014. 
Mr. Jolm A. Dyche, General Secretary, 
laternntional Lad ie s ' Garment Workers ' 
Dear sir and Brother: 
The Executive Board of Local Mo. 35 do-
,ii, i at Its meeting hold oo April H , 1914, 
that the Rundnn Branch is outitled to elect 
em delegate to the convention. I n accord* 
•ac« with this ballota wcro pr in ted , on the 
bead of which the attention of the members 
« u called to the fact tha t they should vole 
for seven Jewish member*,, one I ta l i an and 
" one RUMifln. Instead of tliie, seven Hebrews 
and two Ithiians were elected, leaving us 
without a n / representative to the convention. 
A committee of Local No. 35, Brothers 
Wwhtcr, Zttckerman ntid Koalowsky, Ap-
peared before the Russian Pressors'1 mooting, 
beld May l i t , and told them tha t each mem-
ber has a right to vote for nine delegates to 
the convention, of which one most b e a Rus-
««n. At tho Sections the members wore told 
that nine delegates enn be elected, without 
.••" ' j ' [fleatioos of electing BCVOH Hebrews, 
• t Italian and one Riur»lu». 
We therefore request you to b r ing this 
natter boforo your credential committee, and 
either hnvti t h e n order a new election or 
order Local .No. 35 to recognize our de l ega te 
«bo received only a vote, of 138. Plca*e 
notice that the I ta l ian Branch ha s a mem-
ber&hip of 0(>0 in Local No. 35, e n d tbey 
hare elected two delegates; and wo have 
more than five hundred members, and are not 
represented at all. 
Fraternal ly yours , 
B. Grpcnko. A. Heutowiteh, F . Covnlic, A. 
&irorkwn»h, U. Bogatsky. 
After hearing the committees of both widen—> 
litethflrs Ijitigpr and Brntlaver representing 
No. 3.'.,
 n n d Grecnko and Beutowitt rep-
'•'rattng the Ruuian Branch—the Board dc-
rfcted that thu» appeal and tho appeal of 
Brother Lubinsky 'against tho election lw not 
•I'-'tained. 
Brother Picreo of Local No. 10, who acted 
B chairman of the Law Commit tee dur ing the 
*w«al (rtrikes of loca l s No*. £5, 41 and 08, 
«*•* "inter, requested that the decision of the 
art meeting, which road* as follow?, bo re-. 
trsed; 
" B r o t L r r Pierce showed no receipt or vouch-
era for the amount spent, and be could show 
no aatinfaetory account of tho expenditures or 
•ny^authorixatlon from any par ty to "make- this 
<_•.« i^-i i j i turo." 
Mr. B. Rabinowich, the accountant who In-
vestigated the claim of Brother Pierce, was 
also present, and ho plated his reasonH why the 
claim of Brother Pierce is not well founded. 
After hearing tbe statements of Brother Pierce 
and Mr. Rnbinbtvich It was agreod tha t Brother 
Pierce has not shown sufficient reason* why the 
Beard should reverse i ts previous decision. 
Attorney Levine submitted a bill -of $1,000 
for four weeks ' work iu connection with the 
general strikes of last winter. At torney Lc-vine 
admitted tha t this work was done a f t e r he had 
been formally notified by the President tha t 
the strikes were over, therefore .ho wns ao 
longer in tho employ of tho^ International 
Onion. Agreed_ that, the Interact ional Union 
. cannot pay this amount, and referred Attorney 
Levin* f^ o those locals for whom he rendered 
bis services. 
Brother M. Sandla.r,' representing the J o i n t 
Board of Philadelphia, appealed for financial 
assistance to enahlo tho .'local to meet the legal 
expenditure incurred as a . resul t erf the Phila-
delphia general 'stride. Agreed that $500 be 
donated. 
Tho following delegates 'were appointed to 
act. on the Finance and Credential Committee 
in accordance with Section 14 of Art tHc 5 of 
the Inunmtk ina l Constitution; Delegates Sil-
ver. Local No. 25 ; Koldofsky, Local No. 14$ 
B . Kur land , Local No. ? 3 ; Grishkin, Local No. 
2 ; Hcuteh, Local N"o. 0 ; Solovidff, Local 
S8, and f. Epstein, Local No. 10. 
Upon motion agreed that the rai l road fare 
and expenses bo paid for those members of tbe 
General executive Board who were not elected 
as de lega te , so as to give thorn an opportunity 
to answer any chArgOJ which may bo brought 
against them for having signed tbe rwolutjoa 
in which the board declared that i t would with-
draw its guarantee in case •Professor l lourwicb 
should remain Chief Clerk. -, ..'* 
Agreed to extend an invitation to the legal 
adviser of the International Uninn, Moyer Lon-
don, to be present a t our convention. 
Agreed tha t all the members of t h e General 
Executive Hoard should hold Its final session 
during tho proceeding* of the convention. 
Upon motion tho following rei-oliil 
adopted' 
• • i 
.,.. 
EBI 
THB LADIES' 
W H E R E A S , Daniel DeLeon, former editor 
of the Daily and IfecUy People, and fore-
most member of the Socialist Labor P a r t y , 
passed away May 11, 1914; 
WHEREAS, Daniel DeLeon always stood 
and fought valiantly on tho side of the work* 
ing class and by word .and pen always de-
fended the interest of the working class; 
therefore, bo It 
RESOLVED, That the Ooneral Executive 
Board of tho International I n d i e s ' Garment 
Workers* Union, assembled in regular mcet-
QABUENT WOKJOB 
i n g M a y 12, 1914, expresses ft* deep** »i] 
sincorest sorrow nnd regrets the passing «« , , 
of Comrade Daniel DeLeon from'life; nnd br 
i t farther 
RKSODyED, That this resolution -bV 
spread on the minutes of the O. E . U. ud 
tha t ' copies bo senl to the Labor I ' ir> fw" 
publication. 
Hcspectfully submitted, 
J O H N A. DYCHE, 
General 6ccVTrt*» 
Need of Ladies' Auxil iary. 
By M i i m U ' . KI.K1N. of Ihe Cincinnati Bat. 
Having acted as attorney and counsellor for 
niany labor orgnniuitions, 3 have often noticed 
tho absence of the social spirit, whirs I believe 
U very important in the battle. This is ea-
My noticeable in The Ladies ' Garment 
Workers ' I 'nions. The pr iming trades have, 
in l measure, solved IIIIB problem by the or-
ganisation of n Ladies ' Auxiliary, which lids 
beer.' extremely successful throughout the 
court ry. 
Tae need of a Ln<li«*' Auxiliary la very 
apparent, even at the first blush. During a 
strike, if the striker has no home encourage-
ifMOt, half the bat t le in lost with him. If he 
goes to bis borne, such as i t may be, to' find 
hi" i«ife opposed to him and his ideas, to find 
ber unsympathetic nud contrary, urgiug hiin t o 
go :o work despite the strike, such a striker, 
pf course, will make n poor roldier in the war 
for better conditions in the tra.li'. 
The wife has no dpportunity to know and 
feel and lealixo the struggle in the shop and 
the Rood work of the anion. You t an hardly 
blame her; she has no connection with i t di-
rectly, as in all probability she has never been 
invited to come and par take of the knowledge 
trade union* offer. In the large cities tho wives 
ot% the workers, especially among the Jewish 
•people, are a*ked to join Mothers- Glut*, 
iisually controlled b y charity Societies, and they 
find so much interest in these charity affairs 
that they lose sight entirely of the straggle of 
the bread-winner. 
The charities have been trustified and a r e 
conducted a s nearly a s any combination in t h e 
amiittjr. T'.ven in the smaller eitina tha beads 
(if the chari ty corporations have complete con-
trol. They have fluo jobs, soft places, nnd 
thoy publish many pamphlets and books of 
great influence. These charity trusts will not 
permit any rival to develop, apd they DM the 
wives of the workers in their plans. Aij 
charity worker will tell you tha t ho linn DO 
plan to abolish poverty." In fact, they da not 
want jHiverty nlrolished. S ta r t ing out with the 
finest ideas, a chanty worker, through hit 
dutiea^soon rcalixes t h a t his professional sac-
ee*s depends u|wn tbs continuation or poverty-
Unconsciously, perhaps, they strive to prcwrvp 
poverty—and their jobs. Charity sorioilc* 
fubely give the idea to the public that beifRing 
methods can relievo poverty, improve the sita»' 
tiou and thus they hinder these women frees 
considering other methods. We mus t organitf 
there women and teoxh them tha t charity, bar 
i-ing, merry, kindness or any of these things 
cannot reduce the poverty of the people, fff 
mu»t teach them that chari ty societies, witt 
their begging of the rich nnd giving to taf 
poor,' cannot change the situation. We inu»l 
teach that , the earth in rich enough nnd ti-
people intelligent .enough to produce wealth 
sufficient for all, and we can obliterate sat 1 
and the fear of poverty. Wo must teach tt»i 
charity and sentiroeit is hope-lew. We nm-t 
teach them by orgaaixation and contact wits' 
the labor unions to sympathise with their liui-
bands nnd brothers and encourage them in th* 
strikes and labor troubles, and suffer with tbco* 
if necessary. We must teach them the c m ' 
importance of the labor struggle and m*V 
them feel $bey a r e a p a r t of the grand i m , ' 
of labor, by Including them In our proeMi"** 
by daily work and daily endeavor. 
• — • < " ' " " " ' : 
I believe that Toledo, Ohio, lias taken the 
tnt step in this direction. J was speaking in 
tjut city a few weeks ago before the Lad ie s ' * 
Garment Workers ' llnion, and found nn « • 
client Woman's Auxiliary attached to tha t 
union. Thin auxiliary was organized by Mrs. 
Z.'ii and Mrs. Itebocca Cohen, J a n u a r y 1, 1913. 
Mr*. Zeil was t he - f i r s t pres ident^ At the 
pmttit writing Mra. I le t ty Cass is president 
ahj Mrs. Rebecca Cohen is secretary. At tho 
Hirelings they have .readings, music and dis-
rutuion. Some of tlio debater were upon tho 
following subjects: " H o w to bring up chil-
dren;" "Which is the best wife-—house wifo 
or Mealirt t" Tbey a*nd delegates to the Trade 
I nion Conference, a n d they are now ajmialltig 
la ilevi'ing ways and means for a labor temple 
in.Toledo. They aro. active In 'giving balls and 
social* to aid strike*. A card par ty gave »20 
to the I'aterson s t r i ke ; another party gave W 5 ' 
to the Philadelphia cloak makers ; during the 
Si. boui* flrike they, sold papers on the streets 
Philadelphia 
ty and made 
and seat $ 1 6 1 ; again 
strike they bad a t ag 
$600. 
Besides thin, their dances and p 
funds to nssist the sirk t rade unionists 
also aid t i c local strikai £n other t rade* in 
Toledo. Oae instance cited to me was ihkl of a 
man who made application to the I n d i e s ' Gar-
ment Workers ' Union aud gave as his only 
reason the fact that his wife was a member 
of the L a d i e s ' Auxiliary. Numerous other In-
stances could bo given, but the space i* short. 
Sufficient to .say that thorp is a great deal 
of work to be done iu tho world, even in a 
una II way. Kvery woman, tike every man, has 
a certain amount of latent energy* which can 
be useiT (in the t rade unions to greater ad-
vantage t h a n iu chari ty societies.. * " 
A Ladiots', Auxiliary in conjunction with the 
I.ii'lit's' Garment Workers ' Union can* ' n the 
end, prove very beneficial to both tho women 
and men, a n d the organization as such. 
• 
An Honorable Name 
OD the occasion of the Shakespeare memorial 
•lay the Timet invited prominent men to give 
tho quotation from Shakespeare tha t had im-
[ retool them most. 
Samuel Gompcrs, the President of tho Ameri-
rai rVitrr.ttion of La.bor, wroto as follows: 
Editor of tho New J*ort Times: 
Good nnrno iu man a n d woman dear, my lord, 
1* the immediate jowul of their souls: 
Who Htcals my purse steals t rash; 'tis ttomo-
thing, nothing; 
Twa. mine, 'tis hia, and has been slave to 
thousands; 
Hot he that filches from mo my good name 
Bobs mo of tha t which not enriches him 
ABO1 mokes rue poor Indeed. 
(Othello.) 
Although the areh villain of the ages spoke 
hew words to mask h i s villaiuty, yet they eon-
wttate what to me la tho most forceful state* 
""cot In all l i terature of the comparative io-
'iKoinVance of mater ia l tilings as contrasted 
*>th the value of an honorable name. 
• Tell Him Now 
I f with ^pleasure* you are viewing any work a 
man is doing, 
I f you Ilk© him.or you love him tell him now; 
Don ' t withhold ybuf approbation till the 
son makes oration * 
As It lie* with snowy lilies o'er bin brow; 
Fo r no matter how you shout It, he won' t 
• care about i t , 
won ' t know bow many 
shod; 
If you think some praise is duo him, now'H the 
time to slip it to him, 
For ho canuot read his tombstone when he ' s 
dead I 
and more than money H ( 
comment kind and sunny 
And Uw henrty, warm approval of a friend, 
For It gives to life a savor and it makes you 
stronger, braver, . 
And it gives you heart and spiri t to the end. 
If bo earns your p r a b e , bestow i t ; if you like 
him, let him know i t ; 
Le t the words of true encouragement bo sa id ; 
Do not wai t till life in oyer and he ' s underneath 
the clover, 
For he cannot read his tombstone when bo 's 
dead I —stiet h J. 
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CONVERTS 
With the nppronch of the 
Cleveland convent ion our 
members have become 
busy. The newly elected delegates and 
others have turned up their shirt sleeves 
and are out in search of issues for the 
convention. Along with their eagerness 
for issues they have all of a Badden be-
gan to display very great concern for 
the Intcrnatioual Body. Those people 
Wjho had always defied the authority of 
"the National Body have suddenly be-
eoma quite patriotic. Of course, when 
people get busy with issues, they must 
display concern about the future of the 
National Body—one goes with the other. 
One of the newest of such converts is 
no less a person than Dr. Hoffman, the 
editor of the official journal of the Joint 
Board. Ho now thinks it is necessary 
above all to strengthen the General Ex-
cmtive Board; ami it is this gentleman 
who, every time the question of the in-
crease of per capita was raised, gave 
it the cold shoulder. Ho contended, it 
is true, that the increase of per capita 
and the 'creation of a central defense 
fund is all right in principle; hc,.how-
over, took care to emphasize that in 
practice it would bo injurious to the Or-
ganization. The reason he advances is 
rather peculiar. If the International 
should become the administrator of * 
central defense fund, then it would 
naturally have a say in the calling of 
strikes. This would prevent the locals 
from acting promptly and calling strikes 
immediately, as soon as they found it 
necessary; and, argued the learned 
doctor, in the Ladies' Garment Trad'' 
• " f ^ " " "^T™^^^^ 
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• i- necessary to act with all prompt-* 
ness. Waiting for authority from the 
General Office would bo injurious to the 
interest of the workpeople and the shops 
affected. This, of course, is in harmony 
with Syndicalist ideas; for what is Syn-
dicalism if not trade unionism gone 
mad! "Strike at once, strike with all 
haste," they urge. Yet i t is just the 
reverse. If a central strike fund would 
have the effect of making it impossible 
for the locals to be hasty, in calling 
strikes, and put on the brake on their 
action—this alone makes a central de-
fense fund necessary. Throughout the 
trade union world strikes arc the last 
resort To our Syndicalist editor strikes 
are the first resort 
* * * 
In ' th is arti-
« £ % £ r a sle, where Dr. 
!Mt:ii\.\Ti"N.\r. OFFICKBS Hoffman un-
• AND Till! HEMIIKRB . - - . . t - J l . 
expeotodly 
shows his great concern for the National 
Body, he argues that while it is abso-
lutely necessary to have a strong Inter-
national Union, unfortunately the Inter-
national officers have succeeded in build-
ing up a wall between themselves and 
the great mass of their members. No 
sir! That wall, the bricks and stones of 
which consist of lies and slander, and are 
cemented by misrepresentation, has been 
built up not by the officers of the Inler-
national Union, but by the learned doc-
tors and professors whom the Joint 
poard of the; New York locals brought 
into our midst. The masses have no 
opportunity to learn, first-hand, of the 
labors of the. International Officers, 
which consist mostly of committee and 
inference work. The masses know of 
what other people tell them; they have 
"o opportunity to get information first-
hand; and Dr. Hoffman and the others, 
who have disseminated this Mnd of 
• 
knowledge, made it their b 
misinterpret and misconstrue the work 
of the International Officers, and have 
dono their best to incite the passes 
against them. We must admit that since 
the official organ of the Joint Board, 
under the editorship of our learned Syn-
dicalist, has opened its columns to a 
campaign of slander against the General 
Officers there has grown up this kind 
In that very article one 
the doctor tries to raise this wall—a 
wall of falsehood and misrepresentstion. 
Here is a good example of i t He asks: 
"How is it possible that an organiza-
tion that consists chiefly .of Socialist 
workers should issue a journal which 
pokes, fun at Socialism 1" Can this 
learned doctor show us a single line in 
our official journal hy which he can sub-
stantiate his charge? The writers and 
publishers of'.our official journal have 
worked for .Socialism and/ sacrificed 
much more than Dr. Hoffman and his 
adherents. But this wall of falsehood 
and slander cannot last long. Before 
the convention will be over it will fall 
to pieces. Dr. Hoffman and his adher-
ents will have to go back to where they 
came from, and leave tho International 
Officers in peace, to continue the kind 
of work which has brought into life one 
of the largest labor organizations in the 
United States out of a mass of disorgan-
ized, disheartened, pessimistic people en-
gaged in the making of ladies' garments. 
How is it that there was no wall between 
the General Officers and our members 
before Dr. Hoffman put in his appear-
ance T Whoever heard *of it before? 
How is it that we do not see or do not 
hear of such a wall between tho Inter-
national Officers and their members in 
Philadelphia, Boston, S t Louis, Cincin-
nati, Baltimore,' Toronto, Montreal and 
w 
m 
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WoitKEB 
ibei&JwtSfHeiof the Joint 
Locals, not even tho members of 
No. 17 T It is because among those mem 
our doctors and professors have not 
>portunity to spread their per-
nicious influence; it is because in those 
locals thcro are no' people interested in 
^slandering and abusing the International 
Officers through the medium of the 
Joint Board Organ! 
* « ' * 
When we poiut-
,WV A FACTOK . 
IN DKALlNG* HKTWKKN ° " OUt Ul Olir 
KEI'HBXKNIATIVES ov previous edito-
UXION ANO EMfLOVKKS - ,_ . . • 
rials the im-
incc of having at the head of the 
Organization men with ability to com-
mand the respect and confidence of the 
employer, this learned doctor contended 
that we had meant by it "that to gain 
or lose strikes depends upon the opinion 
the employers hold of the personality 
of the leaders of the Union,** or that 
" in the relations between employers and 
the Union everything depends upon per-
sonality. If the person is agreeable and 
beloved tho Union can gain everything; 
not, it can gain nothing." To say, 
lple, that if two men go out to 
the saire article for the same firm 
the same class of people, and one will 
•ell much more than the other because 
is abler than the other, does not 
mean that everything depends upon the 
salesmen, and that an able man can sell 
a penny article for a dollar. For in-
stance, when the .Union sends out a par-
ticular business agent, whose name hap-
pens to lie Kottler, to a number of shops 
to adjust disputes between the employ-
ers and tho Union, and in every shop ho 
comes to he picks up a quarrel with the 
employer, and is shown the door, for the 
employers will not deal with him—then 
"the Union recalls Win and sends another 
man in his place to >hc same employers 
.the Bame shops, to deal with the same 
lutes, and this man will adjust it 
amicably and satisfactorily both to the 
Union and the employers. 
Take another example: At tlic Board 
of Grievances a controversy arose over 
a dispute which happened in ono of (he 
leading shops of the members of (he 
Association. The President of the In. 
U-rnutional Union got up and warned 
the employers that if they would con-
tinue the present policy of obstructing 
the work of the officers and preventing 
them from exercising a proper control in 
the shops the officers of the Union would 
lose control of tho members, who wonltl 
repudiate them, together with the Proto-
col. The spokesman of the manufactur-
ers' side, at the Board of Grievances, de-
livered a speech in defense of tlio con-
duct of the Organization. The very next 
day, in two of the most "important shops 
of the Manufacturers' Association, the 
non-union men were told1 to either join > 
the Union or leave. The Union in this 
way gained a closed shop—something 
which it failed to do on previous occa-
sions tlirough costly and prolongnl 
strikes. 
A few months later, at the same Board 
of Grievances, during a controversy of 
the representatives of tho Unjon and the 
employers, Brother • Bisno made the 
statement: " I f you will not concede us 
this point I am going to break the Pro-
tocol." Then the same spokesman of 
the Manufacturers' Association an-
swered: '"You ore welcome to it; if you 
want to'break the Protocol break it right 
away." And tho meeting ended without 
coming to nny conclusion. So that one 
argued as a man who understood ha 
business, and through the force of his 
argument compelled the employers to 
concede the demands of the Union, and 
JUNB, 
the other acted as n scarecrow, and hence 
TIPUnion lost an important point 
Our able editor of the official journal 
of the Joint Board may interpret this 
ami contend that all that is necessary 
for the Union is to have able debaters* 
(o represent them at the Hoard of Griov-
HUCOS. The editor is welcome to it; hul 
those who have had actual experience, 
to whom it is not theory, imagination 
or deduction from books and articles on 
trade unionism, -will tell you that at the 
proper time a strong argument can ac-
complish much more than the most ef-
n 
Very often, by a 
,N
 strong argument, 
IN' T H E f T K I K E S ,..«« , 
a strike can be 
IT CAN AVOID 
avoided; that is, 
• the ability, to present an argu-
t that would convince the employer 
the justice of the demands of the 
workpeople. If you compel the em-
ployer to do what you want by a 
Rood argument, you will go much fur-
ther than by threatening'him. Peo-
ple who can command the respect and 
couiidence of the other side are not easy 
'••; find. You cannot pick them up in 
the street But a Union, in order to live 
' and exist, must bave the services of such 
people. Of course, to our Syndicalists, 
our impossibilisfs and all kinds of ob-
structionists and destructionists, this ar-
gument will not appeal. But try and 
"end out your tin soldiers to deal with 
the employers and it will not tako you 
long to become convinced of the sound-
ness of this kind of argument. 
In 1870, when Germany wrested 
Alsace Lorraine from France, it sent: 
there its very best civil service men, and 
did all it possibly could to placate and 
win the good will of the conquered pro-
vinces. "When Napoleon was asked by 
his minister why ho sent as Ambassador 
to.Austria a, member of the nobility of 
the ancient regime and not one of his 
aristocracy, Napoleon answered that the 
man whom he picKeoV as an ambassador 
was a cousin of the Emperor of Austria, 
and therefore he thought he would be 
able to get much more thou his best 
army. You see, the greatest fighter of 
modern times and the conqueror of Eu-
rope believed in mediation and good will, 
while our tin soldiers and Professor 
Hourwicb, who brought the Union to 
the verge of a strike with the Manufac-
turers' Protective Association, and when 
the time came to command the soldiers 
to fire, he sent in his resignation to the 
•Joint Board, and for several days hid 
somewhere—this man does not believe 
in mediation and good will,-which he 
calls "seeking favor from the bosses and 
bartering the rights of the workmen." 
In all human undertakings personal-
ity is a very important factor/ In sell-
ing penny articles and representing the 
interest of a mighty nation, personality 
baa a great deal to do with it. I t will 
always be an important factor. But to 
our learned'doctor, who believes that: in 
adopting Iria. favorite phrase, "class 
struggle," ho can solve all economic and 
industrial problems, such arguments do 
not appeal. The best of generals lose, 
the strongest armies are at times de-
feated, the ablest diplomats cannot al-
ways prevent war; this, however, does 
not mean that a country can do without 
a strong army and able diplomats. Not 
nil labor leaders are able to avoid strikes. 
This, however, does not .mean that the 
people should not put at their head as 
able representatives as possible. Our 
learned doctor calls all this "Gompers-
ism," conservatism and what not. But 
he wilt find at the next convention that 
our members are not what he takes them 
! 
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> be; that he does not represent the 
masses at all; that our people believe in 
practical, sane and business-like union-
ism, and will stand "for no Syndicalism 
in any form or manner. By this time 
these lines will be in the hands of the 
doctor he will bo convinced of that. i 
• ' Tho strikes of 
January, 1913, 
are a good il-
,Uon. Two years ago, a t the con-
tiou in Toronto, the request for 
general strikes in the Waist and Dress( 
Wrapper and Kimono and White 
floods trades were sanctioned, and the 
Q. E. B. was instructed to call and set-
tle those strikes. Through the person-
ality of such a conservative trade union-
ist as the General Secretary-Treasurer 
of the International Union and such, a 
reactionary "Gompersist" as Brother 
Hugh Frayne of the A. F. of In a confer-
ence took place prior to the calling of 
those strikes between the representatives 
of the International Union and the Dress 
and Wnist Manufacturers* Association, 
when a Protocol was signed and a gen-
eral strike in that trade averted. As-
suming that we had at the head of the 
International Union such gentlemen as 
Dr. Hourwich, Dr. Hoffman and Brother 
Bisno, and a strike had been called, 
lasting long and ending in signing off 
as many shops as the big general strike 
of 190£>—is there any reason to believe 
that today, a year after the strike, Lo-
cal No. 25 "would be in a better position 
than it was a year after its first gen-
eral strike, when the local bad to opply 
to the General Executive Board for 
financial assistance! Assuming that to-
day, a year after the strike, we should 
have to do what we did four years ago; 
namely, help them pay rent for their 
office, do you think that at this coming 
Cleveland convcution we should again 
sanction, a general strike in that trade' 
Certainly not! Then I ask you how 
many years would have to elapse be-
fore wo could call another strike in the 
Waist Trade, to fight such a bitter bat-
tle a8 we did previously, in order to 
gain the same results. On the other 
hand, imagine that this proposed strike 
of Local No. 25 had not ended as the 
strike in 1909, when tho Union succeeded 
in signing up with 365 firms, and union-
hung over 12,000 employees; assuming 
that tho strike would have gone the way 
the Philadelphia and St, Louis strikes-
is there any reason to believe that wc 
should have been successful in the Wrap-
per, Kimono and White Goods trades! 
If we had lost those three strikes in 
New York would it not have had an 
effect upon the rest of the locals in 
NTew York and outside of New York! 
This again shows what we have said 
before, that the strength of the Union 
lies not in the number of strikes it can 
call, but in the number of strikes it can 
prevent. Through the personality of 
the "reactionary" leaders of this Or 
ganization we have succeeded by sound 
argument in adding another 30,000 mem-
bers to our International Union. Bat 
our Syndicalists are not out for that— 
they ar6 out for the "class war." To 
them, when leaders, who can command 
the respect and confidence of the manu-
facturers, can induce them to enter into 
an agreement satisfactory to both sides, 
is the worst thing that conld happen, 
because that would drive them out of 
the trade union movement, into which 
they had no business to put their foot 
* * * 
* To Brother An-
n a RBAI, wsmss ramsky and the 
AT TUB COXYKNTIOX \ _., , , 
rest of the dele-
gates wno are in search of issues for the 
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mit convent 
few wordsM 
Friends: Until the International 
Union will hav.o a central strike fund 
and a say in the calling of strikes the 
biennial convention will simply be a 
mere picnic, and the resolutions you 
Till pass there will merely be "gallery" 
plays. You can go there aud in one 
breath pass resolutions in favor of So-
cialism, in accordance with Karl Marx, 
and in the next breath adopt a resolu-
tion against lining garments by the ma-
chine. You may also declare in favor 
of affiliation with the U. G. W. of A., 
and at the same limo vote against the 
inerease of per capita, and keep up a 
high initiation fee, in order to keep the 
members oF the United Oarment Work-
ers out of your trade. You may please 
the mass with it, but you know you are 
fooling them. It 13 high time to begin 
real WQH_ 
After the Cleveland 
our members how many 
must go through before they will realize 
the need of concentration of forces. To 
our Cleveland defeat we have now added 
the Philadelphia and St. Louis strikes, 
and I want to ash again: How many 
more defeats do they expect before thoy 
will consent to concentrate their finan-
cial resources, and not make a handfull 
of men iu each local the owners of largo 
funds! Let us not fool ourselves. We 
^nnot repeat the strike of 1910, when 
we' took the New York manufacturers 
by surprise and added 50,000 members 
to our Organization. Neither can wo 
repeat a feat such as the settlement of 
t=e Waist and Dress strike, which, 
through negotiations, we succeeded in 
• ••'iiig what seemed to be'a doubt-
ful position into a victory, and which 
ae consider even more remarkable than 
the settlement of the cloak strike in 1910. 
i;i 
are 
> come, through causes which 
I have pointed out in iny rej 
convention, we will have to fight every 
inch of ground. Then, friends, do not 
fool yourselves and your constituents. 
You will have to concentrate your forces, 
and then there will be real issues; other-
wise you are simply throwing dust in the ' 
eyes of your members, to show them that 
you are doing something. The curse of 
onr Union has.been a play to the gallery. 
Stop it, for heaven's sake! 
I S k T s Y S S " ven^ionwiirhhve^do 
is to find nut who are 
the traitors hi the International Union- -
The" people who are responsible for the 
demoralization, wliieh has set in, without 
fear or favor or
 (compromise—throw 
them clean tout of the Organization. 
Make a thorough operation;/cut out the 
wound and let us start life all over 
again. We have had ,too many compro-
mises in our Organization; too mu 
white-washing: too ] 
been left drifting; and we have allowed 
each loud-mouthed talker to pull the 
Organization his way. If this is allowed 
to go on our Organization will go 
pieces. There must be unity, harmony 
and concentration of strength. There 
must be one policy only, and you must 
not allow each local executive or ea< 
local secretary to pull his owa way/ 
and have one organ preach unionism and' 
another Syndicalism, which means not 
ing but trade unionism gone mad. 
cidc upon a definite policy, and tell 
members at largo that for the next two 
years this is going to be the policy ol 
our Organization. Then go to work 
elect men on your Executive Board wl 
will believe in this, policy and will 
• a 
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Report of the Cloak 
Union, Local 2 
'welfth Convention I. L. G. W. O., 
Greeting: 
The events that have occurred in the Cloak 
Industry of ^Philadelphia in the last two years 
arc not »crj easy to describe. After the strike 
in New York had been won our general officers 
o to Philadelphia with tho intantion of 
ing there a general strike, a i d thus bring 
about similar conditions to tho«»,won in the 
Cloak Industry in New York, But it was al-
ready a little too la te ; the season was Hearing 
its end, and we' felt that a strike at that time 
would not bring the desired remits. 
However, the idea of a general- strike went 
deep into the minds of every cloakmaker. For 
in the "C i ty of Brothorly L o v e " things went 
so well with our employers that there has been 
no general strike for the last twenty years-
I t can therefore bo quite easily understood that 
during this long period enough grievances have 
accumulated against the evils in the trade. 
Every cloakmaker waited patiently for thp day 
of reckoning. The Union, though seeing these 
things, took no action to remedy tnera. Wo 
thought that should we ancc«3d in organising 
the industry we would gain our demands with-
out reeortiug to a general strike. However, 
our experience of the last seven years taught 
us that we hod been organising and reorganiz-
ing the industry' without gaining any substan-
tial improvements for oar people During the 
whole time we could not have more than one 
thousand members In our organ!tation, out of 
a trado employing 4,000 workmen. Our local 
pay* its members certain benefits which should, 
of course, be an Inducement to the workers to 
belong to the Union. 
I t is true thati though having organized not 
men) than one-quarter of the whole industry, 
we nevertheless exercised great influence oo the 
and Skir t • Makers' 
, Philadelphia. 
trjide. The manufacturers, knowing that thff 
la a union, and fearing their "slaves" ' migk 
revolt, wcro sometimes forced, Against their 
will, to give a slight increase in wages and to 
improve conditions somewhat. Tho majority of 
the workers know why their employers »i'-» 
notnotimes in a good mood. Especially at tie 
beginning of the season tho employers resorti ! 
to all kinds of tricks in order to prevent their 
workmen from joining the Union-
Even in the few union jdiops ve had to aiispl 
ourselves to the circumstances. Bofore the m 
con our employer* were quiet, while after the 
Reason the employees did not complain. i 
To continue this attitude was impossible Wt 
realized that it would bo impossible to orgaciw 
the trade without a general strike. Even the 
few union shops ffo found It difficult to hold: 
as the union employers always said to m 
""Why don't you organize the omploypes *f 
the other manufacutrers, that they should no? 
eompcto with usf Wo can't come up to j w 
demands." We must-admit that to a certain 
extent they were right; we'cannot a*k t " 
manufacturers to have union shops and I1'' 
better prices when' there nro lfiO who lm"i t~ 
union nbopn at all. 
This, in short, is our history np to tin1 p * 
oral strike. Wo will now deal with the etwi 
ful general strike itself. 
On. July 3, 19J3, wo nout to the munfte 
tuiers our demands, which had been approwl 
by the Oeuernl Executive Board, and gave them 
eight days ' time to auswor. Meanwhile «* 
arranged two conferences with a- few of *** 
biggest employers, a t whieb the representfur* 
of the Union, including President Itownherg. 
wera present The majority of the employ**-
however, thought our movement n joke, s™ 
refused cv^n to discuss tho matter. They • ' 
of the opin'wa that the employees would not go 
•liifce. and if they did, the? would soon 
rtturn. This wan their contention, becnuso 
neither our local In Philadelphia nor tho inter-
itii'iifti Union bad enough funds to keep flvo 
or *ix thousand workers out on strike. Had tho 
International at that tltno possessed J100(lWO 
iaits treasury, it in almost sure that a general 
it like would htrve boon averted; but 
paptoyers knew quite well our condition, 
did not take the- situntiou seriously. 
We, however, thought different. K1 
nil the position, of our employer*, and 
tidwing Hint the season was very near, wo 
sure that befnr: two weeks passed the at 
would he ended. ^ ^ ^ 
And so both side* wart wrong in their CAI-
colatlons. 
The long-expected day came at last. 0» 
Xeaday, Joly 11, 1913, at 10 a. m. all the 
>«ployees left tho shops. We bad expected 
that a few willing slaves would remain behind, 
l^t all shops were empty and forsaken. 
On the second week Mime of tho smallor 
manufacturers begun to nettle with oar Union, 
sad so would hflvo done also the bigger one* it 
not for Mr. Black, with hla assistant, Mr. 
Franker, who canto from Cleveland to Phihv 
sefnhia to teach the manufacturers how to dr»l 
site the doakmakcrs' strike. The National 
Uinufaeturera' .Association also had a hand 
in the matter, and so began thnt bitter stnig-
irfe that tho cloakmnkers of Philadelphia had 
to fight for six long mouths. During the wholo 
lime our people stood their ground bravely. 
Nothing dismayed or discouraged them—hun-
ger, misery and being thrown out of their 
Koines did Dot frighten them. There was no 
a*k of dabbing by tho police and arrests. 
B»t oar strikers did not yield. They were ro-
»lnsd to fight for their just demands to the 
hitter end. Tho end was not for. off, and it 
•wild surely have retuHod in our favor if not 
the troublo with Professor Hourwich in Now 
York, which dashed certain victory from our 
lands. Tho employers, discouraged by losing 
Ji<- Mason, and Uie next season at hand, were 
already prepared to give in and settle with the. 
In fact, some of them had already 
• H their applications with tho Union for set-
thaBent Suddenly we heard that New York 
*«>ld give no more money to Philadelphia, 
"fte the mannfacturcrs saw an opportunity to 
taWout against tho Union, and we had to give 
UP hope'of victory after twenty-five week*' 
19 
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bitter straggle. We feel sure that if 
not for the'turmoil in New York oar locals, 
who helped us with a quarter of a. million dol-
lars, would not hesitate to help us with another 
few thousand dollars, and bring the strike to 
a successfiil Issue. No hotter or braver striker* 
than Wo bttd in Philadelphia could be iroagioad, 
notwithstanding the fact that we found it hard 
to obtain tho money for the payment of bene-
fits. We were never, able to pay on tint*, ye4 
we stood our ground to the end. 
I t could not, however, bo expected that we 
should stand on tho battlefield without food. 
OCR rOMTION M i i il THE STRIKE. 
• •' - " 
now nearly six months since the strike 
was given up. Our employers glory in their 
triumph. They think thoy con now continue 
oppressing us undisturbed; they believe that it 
will take at least twenty year* before another 
general strike* comes. But the workers think 
different. That is shown by the* fact that they 
have sail remained good and loyal members of 
our Union, and the future- will prove: our 
strength.. 
Tho lesson to b* learned from the strike 
the absolute necessity of n general stri 
It is true that by far tho greater portion 
the Cloak Industry is carried on In New Y 
But can the Union In New York stand alonef 
When wo consider how much money in the way 
of support other cities—Cleveland, Philadelphia 
and S t Loubh-get from New York, the ques-
tion arisen: .would i t not pay the New York 
locals to r»iso tho per" capita tax to tho In 
national and thus enable it to pay strike 
titf I believe that by* such an arrange 
the New York locals would not lose an 
and our strikes would have better results. -
is certain that by such an arrangement w* 
would not lose so many strikes. What is the 
use of the effort put forth by our locals to 
have their own big troasuriesf I t cannot bo 
denied that tho manufacturers of Philadelphia 
and St. Louis would not let their people strike 
at all had they knowu that so much money was 
coming from Now York. 
Another fact, not much iu our favor, wbick; "1 
should teach a good lesson to many a union, 
was this; After being four weeks on strike we 
could not help our people even with one cent. 
Our leaders, therefore, had to spend the best of 
their time in New York, collecting funds,', 
thus neglected the actual leadership of 
strike in Philadelphia j and it wa» no 
SH 
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s* 
to get money in Now York. They were not re-
lieved until Brother Dyche returned from 
Europe and undertook tho duty of collecting 
the funds. 
The Joint Board of New York 
to give *25,00O to bo collected from all of its 
locals. Naturally we had, is the thick of the 
fight, to wait until the executives of (hoso 
locals met and approved the decision. After 
it was passed by the executives wc had to wait 
for approval by the sections. And when it 
ultimately passed the sections pome secretaries 
refused lo pay, for various reasoas of their 
own. 
I t can easily be Imagined haw much this 
waiting and struggling disheartened the strik-
ers, who had to get*-at least enough for dry 
bread. Tou can also imagine the effect it had 
on the employers, who saw the hardship we had 
experienced every week before we were able to 
pay strike benefit. • 
I t is truo wo can havo DO grievances against 
anybody, l u e locals did not perhaps fool it 
their duty to support us. But we cannot suf 
flclently emphasize tho can tie of our failing. 
The employors knew wo would be short in 
funds, and we ourselves worn not sure of sap 
port. Had we, as well as our employers, l r , . r 
before tho strike broke out that Now York 
would send us a quarter of n million dollar» 
our victory would havo been assured. 
I therefore appeal to tho delegates to th* 
twelfth enovention to use their best efforts U 
raise the per capita tax .to the International, 
and thereby enable i t to pay strike benefit. 
Only then will wo have ploced the International 
on a firm basis and prevent'tho failure of tusk 
bitter and costly struggles. 
' M. SANDLER, Soe'y. 
Report of the Cloak and Skirt Makers 
Union of St, Louis, 
J 
To the Twelfth Convention of the International 
Ladies' Garment Workers' Union, Greet-
ing: 
During the last two years our Union lias 
experienced many ups and downs. Wo tried 
with all our energy to organize the clookmokeni, 
who were demoralized after their defeat in 
1511. The condition of the elonkmokers la 
Cleveland and Chicago had also a strong effect 
on us. Our employers adopted the same means 
to break up the Union as the Cloreland manu-
facturers. After the convention iu ToronW we 
began With great, enthusiasm to build op a 
strong Union. The people'were so embittered 
that they refusod to-listen to anything pertain-
icg to a union. Conditions iu the shops wore 
each that i t was practically impossible to make 
B decent living. Our members, however, were 
not discouraged, and continued their efforts to 
strengthen the local. By that time the Inter-
national sent us Brother Polakoff, who was 
here for Borne time and worked with great seal 
io the interest of our Union. We madr BO 
move io the Fall season of 1912, but we pre-
pared the ground for the future. By December 
we had organised some of the biggest shops. 
and in the Spring season our local? began to 
grow and increase. As soon as tho employm-
saw that tho cloakmakers wore beginning to or 
ganlze, they, too, organized an association. 
They immediately adopted the most unscrupu-
lous moans in order to break up our local. The 
Cloak Industry in St. Louis is still young, ami 
it is therefore natural that small manufacturers 
should crop up bero and there. Tho bigger 
manufacturers took the smaller firms, which it* 
Union could easily tackle, under their protec-
tion. Even in tho two smallest shops the em-
ployers, harassed our union people- That «*« 
very hard for us to stand. Their hatred wu 
particularly directed against our most active 
members, whom they mndo their victims. Thin 
irritated our members and they could no laager 
stand such scandalous treatment- As tho? 
gained strength they wanted to know the prices 
of the-garments in advance; the? wanted W 
have the right to be organized io A union jet 
a* the employers hare the right to be organic! 
in an association. 
Wo came to the conclusion that the only wsy 
to organize the trade was a general strike, sod 
our members began to agitate for that propo-
sition. Great enthusiasm prevailed at our meet-
•kfla The cutlcru, who bad no local of their 
,«n organised and so did thd pressors. Even 
ladies' tailori made mora progress, as a 
,—,it of ()<e ehangml mtiintion. We preparod 
Wr demands and they were received by our 
sfflihers with great enthusiasm. In the samu 
ejnth President Ror-onberg visited as and 
«Jicd the conditions in onr trade. In Juno 
wr demands wore approved by tbo General 
Siccative Board in Cincinnati. We organised 
ffcc girts working in the skirt t rade . Our 
,ffort* met with success. . Wo began mobilising 
en army. By tha t time Brother Pe i t Vice-
President of tbo International Union, came to 
St. bonis nnd star ted negotiating with the em-
riorers in regard to the demands, which wc 
lid mhmilled to them, ntid urged them to avoid 
ft* aeceMity of a strike. Their answer was : 
"We will not deal with any leaders; our people 
till never go on s t r ike ; wc can come to an 
irrangement with them ourse lves ." 
We did everything in our power to avoid a 
strike, but all our contentions fell on deaf ears, i 
Mattel went so far tha t the manufacturers 
Wf-an throwing out our members from their 
•hops. A strike became unavoidable, and a t . 
the end of -July we called the manufacturers to 
i {'inference to mediate the d ispute We oven 
<*rr»d ta submit tfan dinpute to arbitrat ion. 
Soon after they bad received our demands 
tar enemy, Frankel of Cleveland, began to visit 
it Louis very often. He organized the Asao* 
liation OH the wunn linen ns in Clovoland and 
rhiln-ktnliia. An agreement between tbo re-
biters aud tho wholesalers was effected and 
flipy decided to deal harshly with recalcitrants. 
"1* employers determined not to s tand what 
&ey presumed an arrogance on the part of the 
"erkers who only domanded their rights. 
In August, when all arrangements for tho 
flrike had been made, we called shop.meeting* 
A order to instruct and at the same time ascor-. 
hifi tlio spirit of our people. The employers 
"'•ul'l not Ktaud our systematic work, nnd to 
iiighten our committees they put police In front 
if tho shop*, Tboy thought this wonld prevent 
the shop meetings, but the tactics of the em-
jloyera gave our committees a new stimulus. 
"Call i» out on s t r i k e , " the workers pleaded. 
"It fa impossible to endure these conditions 
a y lenger ." Four of our boyB were mortally 
tabbed at Boss Kurlnnder 'a shop by paid 
talian strike breakers. This enraged our mem-
lers even niore. They were • to tlio highcBt 
**teut embittered against the employers. Their 
outcry was : " I f you d o n ' t call us out on 
strike we will come out 'oursc lvos . " ^ I n order 
to avoid n stampede on tho pa r t of our people,. 
wo wi»ri> fnrfwl to order tho s tr ike three days 
Ittforo "tho Corumittoo of Threo issued their de-
cision. 
Last April tho trial of the I ta l ians who 
stabbed four of our members took place, and 
tbo absolute innocenco of our members was 
proven, the doctors declaring tha t they will 
remain cripples for life. Vet aM tha t did not 
prevent the capitalist j u r y from issuing a t»r> 
diet of " n o t g u i l t y " in fnvor. of ' tho Italian*, 
on' the ground of ' self d e f e n s e " This id on 
example of the kind of juHtleo we can get from 
our city governors. ' 
August 12, 1913, a t 10 a. m., our employers 
realised the mistake they had made. But i t 
was already too l i te . One Incident in par-
ticular deserves mention* One manufacturer, 
S t r a n g simply locked tho door of bis shop and 
did not allow' the workpeople to go out on 
strike*. But nil* Hut did not prevcut 75 per 
cent, of biii employees ifrom coming out. 
Our strikers, were beaten by hired guards, 
whom the police'always* protected. Our girls 
came to our headquarters ba t te red and bleeding 
from police brutafily. • Public opinion was in 
oar fnvor. Tho State Board of Arbitrat ion and 
many of the prominent citizens of our city t r ied 
to nettle the strike by arbitrat ion, but the 
ploycrs gave no heed. 
At the end of September a few of tho 
rnipioyors gave up business. Tbo big rnanufae 
hirers tried with nil their might to -Win tho 
smaller employers who settled with tho union. 
Sorae of them comai t ted arson in order t o get 
money to pay tho guards and tried to throw 
the blame on the Uaton. Mim Josephine Casey, 
who was with us since tho first day of the 
strike, bad a tremendous influence on tho girls. 
Brother Fei t led tho strike with great" u t i l i ty . 
Tho strikers were very enthusiastic and c)id 
everything -to bring the strike to a successful 
iisnc. Aa tbo season was already lost, the buy-
ers did not buy any cloaks is St . Louis. It was, 
however, very busy in the skirt t rade. The 
employers could only cover their expenses by 
get t ing the support o f tho largest retail stores 
in the city and by employing ill-paid girls in 
their shops. 
We stood our grsund for twenty-four weeks. 
Being short of funds, we called a meeting of 
Hie Ktrikcrs and explained to them the situation, 
but notwithstanding tho bi t ter fight, they do-
• 
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THE LADIES' G ARISEN T Worn 
' cdied, 
strike 
almost unanimously, >to continue Uio 
without itriko benefit. Hero could bo 
seen that marvellous enthusiasm which our 
members exhibited all along!. But it became 
impossible to I M T P the striker* without any 
support, and a ffw dayg later we called another 
meeting and urged them to return to work. A* 
a result of thnt many in tho hall bitterly wept. 
Of course, It could not bo expected that "our 
people should continue Ue Btriko without 
means. They gave up the light and went out 
in search of .work, but not be/on* thry had 
pledged tb rnwlvra to remain loyal to the 
Union. Hundreds wore discriminated againtt 
and blacklisted. 
The local remained in/.delit to the amount of 
about (1,000, but we have a strong Union. 
Owing to the very bad Spring season our in-
come is not large. Those who had tho luck to 
get work did not earn enough to make a decent 
living. As a result of the strike we have Mil! 
pending fifty cases. Two of our member* wore 
imprisoned and many others faced tr ials , bu t 
wore nhle t.i prove lhi>ir oailtlvanuii*. Tliw 
employers continuo to diacriniuatc against our 
members and to discredit our officers. Thu 
Union, however, continue* its agitation without 
fear. \£e are also in a position to organise 
tho girU by the aid of a good woman organizer. 
If the International were in a position ^ 
keep up a well-organised boycott during or 
after a strike it would help a great deal Ai 
for us, wa were ecmpellcd to discontinue the 
boycott. Tho contention should work out
 a 
plan to adverti.se tho ualon labol in tho'MinMi* 
West, where there is a great demand for it. 
I t would help the It tcrnationni in i t s work a&l 
would also keep the non-Jewish unions inform*.] 
of our doings. At present outside trade union 
are hardly familiar with our Union and with 
our work in general. 
Our locals in 9 t Louis have elected delegate 
to tho convention, but wo a re unable to pay 
their expenses. Ws hopo tho convention will 
help us to pay our debts and thus enable &* 
to continuo our work. Ono thing inspires n 
with great hope—toe time when cloakmakrri 
lost their union after defeat or victory in a 
strike is gone. The great union idea is deeply 
rooted in tho hearts of the worker*, no matter 
what means the employers adopt against as. 
SAM .OLASSMAK, ^ 
Of the Joint Board. 
•ort of the Raincoat Makers ' Union of 
N e w York , Local N o . 20. 
To tho Twelfth t^nvention of the I.- U O. 
W. I;., Greeting: 
Tin- result of our work for tho last two years 
Is the solid build of a Union. The larger earn-
ings of Ave thousand men and women prove 
that the raincoat makers hare given a bitter 
Gght and have won a great a i d successful 
struggle. 
I t was a t the end of August, 1012, when 
Brother II , Dublrtsky, Vice-President of tho 
1. L. G. V . U., took charge of the affairs of 
lywal No. 20. The situation which confronted 
the Union a t the t ime was not favorable. I D 
a t rade where about five thousand are em-
ployed not more than three bindrod were mem-
bers of the Union. /There were^many diffi-
culties which prevented the workers from join-
ing i ts ranks; yet the task of organising the 
ialiicoul makers WHS undertaken. 
The work was hard. All those i 
in tt worked to the best of their ability ami 
with nil tho strength that lay within them. 
Many a time it was nrciwsnry to lu> nround lit" 
shops, .when people went W nud from work, and 
ask the workers to join the rank* of organised 
labor and help in uplifting conditions in the 
raincont ftade, but they often met vlgoress 
Opposition, 
Bu t this did not disappoint them, berauw 
wo were sure that with hard work and devotion 
the raincoat makers would eventually join the 
Union and bring human conditions' into the 
t rade. 
The work continued from morning till night 
and from day to day, until January, 1913, when 
the great labor fight in the men's garment in 
dottry arose, and about one hundred and fiftj 
thousand men and women employed in that 
trade went out. to better their conditions. 
• 
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Raincoat M a k e r s ' 
o m a n d member*; ooil 
itj»11 the great inspiration brought about l>v 
lie workers of the garment industry the rain-
r u t makers also could not resist the t id . \ 
many *lw>p* tame out on Btrike. 
Call* for Letter conditions were heard from. 
ilmot every shop. Wherever raincoats were 
mxAt, In New York or elsewhere, people do* 
Banded that, we assist them in going oat on 
iirtke. T V situation then t u vary favorable 
for a general s t r ike ; bu t owing to the fnet t ha t 
the Spring reason i s no t a very long one, and 
wpwially the season of 1913, this eould not be 
rmlitof. Nevertheless many shops eumo out 
rtriko and the Union d id all it eould to get 
under 
Among the shops was the shop of C. Kenion 
I Company—a firm which manufactures almost 
titty branch of- the ganneu t industry, and 'em-
ploys about two thousand poop 
The strike in this concern 
Hewere*. thia was expected because of previ 
nperieaee in str ikes in this abop, and 
of the fnet t h a i this l inn was one of the big-
re*** In the garment Industry i n this country. 
v r t the tight wus undertaken and continued for 
s period of about twelve weeks-
* 
The ftrikera stood firm and the officers of 
Raincoat Makers ' Union d id t he i r utmost 
i help them. About April , when the s 
gone, a great number of s t r ikers left 
ing line and went to look for work elre-
but while they were be ing advised to 
up the tight the firm agreed to set t le all 
'liffereoeea with the committee of their em-
t'kyeca, to increase their pay and reduce the 
of work. 
The Anion, a t the same time, continued i t s 
agitation for Improvement of-conditions in the 
raincoat trade, and when the dull season came 
mass meeting* were calcd in 
c 
workers for the t ime to come., This con-
tinued unti l about Mini.-, till which t ime the 
Union had organized about 70 per cent, of the 
t m t o , . . • 
Soon after that work s tar ted nod the Union 
inufld with i t s a r rangements for tho upllft-
of conditions in t h e t r a d e for the comlug 
A meeting was called in Cooper b a t o n Hall , 
which showed the raincoat makers ' determina-
t ion ' to improve their conditions- On July 15, 
1913, the genera] str ike watt declared, and after 
six weeks the s t r ikers gained a victory by set-
t l ing with almost all the individual manufac-
turers and -also with the Waterproof Garment 
Manufacturera ' Association, on the basis of 
•is hours per week, a minimum of $27 for cut* 
tore, a minimum of' *U5 for pressors, #18 for 
machine button sewers, a minimum of $12 for 
finishers; opera tors and cement* rs to work by 
piece and to settle prices by a J o i n t Pr ice Com-
mittee on the minimum basis of 70 cents per 
• 
because 
resulted in the organisat ion of the rain-
It t r a d e in New, York and vicioity. 
of the *rade immediately felt 
I meant b j t h e organisat ion of a t r a d e ; 
. working less and earning more, and 
they, not only took ' the benefits of i t , bu t car-
ried nut ull the duties that devolves on .infra-
, successful in 
union in 
York and 
and «ir 
order to prepar 
H 
hern of « unfon, Hence, 
(p and soli 
ncoat Iu/I 
vicinity-
In November 
there has been absolute dullnesi- in tbe t r ade . 
Kow people are employed and those few only 
work par t t ime; so t h a t we a r e left now with a 
well organized t r ade anil a loynl membership, 
ft ady to defend the position won nt auy t ime. 
So fa r we a r e without work, bu t with the 
greatest hope of having a good r'all Season. 
A. R1BACK, Secretary. 
^ : ! 
PURE GOLD BUTTONS 
Wo have on hand & limited number of pttre gold buttons, suitable 
for presents by locals to active members for faithful service. These w 
be supplied to Local Secretaries on request. Price per *button, $1. 
Members must order same through their Local Secretary. 
• 
; • • 
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Our Women WorKers 
CONDrCTKI) B l CONHTANCE DKNMAltK. 
J u n e in here. %, «od women were jus t a fond hope and a piooi 
A -loll mouth. The mootli when shops work wirh, n u d e me feel p roud of their fine *pirit 
half time and the industrial 
t rades is a t a low et>b. I t is the month 
the employer or the foreman in the shop would 
have you feel tha t you ought to bo unde r obli-
A \ I J LOCAL 
gations to him for giving you whatever littlo 
there is coining fnto the factory. I t i s 
t ime vrhon the mean and unscrupulous em-
will a t tempt under one or another pro-
tense to discriminate an» get rid of those mem-
t>era of hi* shop wbote activity in the Orgsni-
bat made them obnoxious in his eyes; 
it |i the beginning of the slack period when the 
vigilance of the Organisation to protect it* 
nbers need not relax for a moment. 
ii our Internat ional . th is year ft Is a great, 
y month—convention mouth. Throughout 
since the call went out, our women's 
to have been busy nominating and electing 
delegates, discussing convention issues, and so 
forth. Some busy days they were! I stood tbe 
r evening a t the entrance of one of the 
l a r mooting places of our girl workers, 
uptown—the building of the Women's Trade 
I'nlou League. It was right after work. 
Streams of womou of'all nationalities, hues and 
race*—negro women, I t a l i an , German and 
American girls—were pouring into the Impro-
v e d polling place with ballots in their bands— 
earnest, serious, fully conscious of tho import-
anea of the task before thorn. I watehel the 
lively knots of girls Inside engrossed in the task 
of marking their choice on the ballots, and i t 
•did my heart good to see tho girl workers of 
our organizations taking their t i n t lesson In 
democratic management of their own affair-. 
And the thought tha t these organisations-—our 
young anions—were the outcome of ft great 
struggle only one year old; tha t only fifteen 
months ago these tens of tbousnnda of organ-
A" six 
m 
d wonderful accomplish 
DKKSSMAKER 
NO. 14. 
Tho division of tho waist makers in the grent 
May parade was undoubtedly one of the great 
features of the huge parade. Bands of rauric, 
endless linos of irutrchers, signs and banwu 
with br ight , s t rong mottoes and inscription.! 
protecting agains t the murderous behavior of 
itul in Colorado, famished a pleasant anil 
ig pauorauiu. Shops camo out 'en B U M 
i samples of their handiwork on eahihitioG. 
n novel feature which engaged the attention of 
the countless masses tha t lined the sidewalks of 
the route of the parade. 
Local No. 2 5 is having an election of its 
paid officers and various, committees in June 
We ace told that certain people within the Or-
ganization have used insinuation 'as mean* of 
campnigolng. This, beyo'nd dispute, is hurtful 
to tho Organisation. When well meant an>) 
rightly directed criticism la transformed into 
abuFQ and misrepresentation i t can serve co 
other purpose but tha t of creating dl*cord. We 
are cenfldont tha t the members of Local Nft. 25 
will nut indulge In such habits of thought. 
, T h c American Branch Is alive and active. 
The n.ectings in May were weTl at 
were addressed by various speakers. 
ccsaful package par ty was held on Saturday, 
May mill, and the Branch took -a lively part 
it) the election balloting*. Three girls, Mls-
.leanio Block, Miss Shapiro and Miss Switriy, 
arc* among the twelve delegates to tbe conven-
tion. We hope tha t a t the lfilC convention 
I*oeaI No. 25 will have more women delegaTe*. 
coasioeriog tha t the t rade consists ef So ptf 
r. women. Bnt for a beginning that U aril-
Rome wan #iol built in a day. 
mmm 
25 
In Local No. 02 - t in „-
a tkc men completely. 8U girls, the full quota 
f ' ft* delegation,-were elected—not a single 
"ocre man" was returned. Hera they are: 
Monie Mfffaitx, Annie Roek, Ida Pearl, Kva 
Smitbline, Guftrfe fondle, Ida Horowitz. 
Bui Cleveland, being a far-away town' and 
(ooTciitions lively.affairs, the White Goods' 
UaaU, in its leal for the welfare of the dele-
gation, decided to provide them with a man 
cfc*[*roB. Manager Shore of the Union Is to 
i;eompany them to Cleveland as spiritual od-
risM and guide through the rocky roads of the 
fontcntiou. 
Tlio local bod its hands full of small strike* 
at the last month. The shop of L. Itudlnsky, 
515 Broadway, struck for a raise which was 
promi'ed to them *ome time ago. They won, 
• itfc back pay, after a stoppage of three days. 
Next came the Faultless Underwear Company. 
For rcasoos best Known to the firm they kept 
on postponing tho signing of the agreement for 
an unreasonable time. Finally the girls went 
out and came back- in two days. . Did the firm 
ego upt Jost leave it to tho white goods girl*. 
The strike at 8. Cohen, 7 West 17tb Street, 
proved a more stubborn affair. The hitch came 
about the legal holidays. Because some time 
ago this man worked with his employees at tho 
ntn» place he figured it out that the girls might 
niikc him & present of tho three legal holidays 
pifvalent in the trade. Tbey thought other-
•ise, and as result came a sharp two weeks' 
-glit. They got the holidays, and the nine 
rtrike -breakers in the place wont Koine wiser,. 
tlionjjh mulder persons. 
Tho Union is making lively preparations for 
Hw great annual picnic at Liberty Park on 
Saturday, June 27th. Thoy say it never rains 
day. > 
AND n i lLUIIKN-M DRESSMAKEKM' 
I 'MOX, LOCAL NO. ft*. 
Inst month Brother Efcrtcln, the 
Waagfr and leader of the Union since tho 
general strike of 1013, left the orice, and 1* 
bong replaced temporarily by International 
Vice-President A. Mitchell. Meanwhile the 
1'alon moved their office nt Fourteenth Street 
" 4 Second Avenue to 79 East Tenth Street, 
•hick had been known as tho Tenth Street 
Office of the Cloak Makers' Joint Board. The 
frgatriraiion has gained considerable strength 
• 
ke of last month, but mattea are 
thomsolvcB Blowly, owing to the ; 
suspense due to the delayed decision of 
the Arbitration Board, which has gone through 
the affairs of the Union with a fine comb dar-
ing the previous month. Much is to be ex-
pected from that decision, and the entire Or-
ganisation is passing through a tern*' period 
owing to tho delay. For whilo complaints are 
being attended to regularly, the main evils of 
the situation—tho unionization of tho con-
tractors' shops and the establishment of the 
gc&uina preferential shop in the inside fac-
tories—will not bo -done away with until the 
Arbitration Board roles. 
The TJuiuo scored a dvcinlve point lo com-
pelling the unionisation of the Siegelstein shop. 
Tho complication arose over tho fact that this, 
flm, while making children's dresses, belonged 
to the Cotton- Garment Association. They 
thought that this was a sufficient bill of health 
for them to dodgo the responsibilities of either 
Union. But the girls thought differently, and 
struck; and, notwithstanding the/ hne '"" ' cry , 
that arose, tho strike waa, settled in favor of 
the Wujon. Tho delegation of focal No. 60, 
among whom there is Miss Esther Taubcr, is 
going to press a resolution at the coming con-
vention which; will eliminate t t* posibllity of a 
like occurrence in the future of firms promiscu-
ously joining associations, not of jthcir own in-
dnrtriea. ' . ( 
The Children'fi r>re*smakers' Union i" taking 
on life and hope, and expects to enter the field 
of- organising just aa boos as matters adjust 
themselves. Theirs is a big field nnd full of 
Hpb.ndid prospects. Tho Union is going to Juno 
a t ig outing on Saturday, 
Park, Long Island. 
» r , \ i n . l i A M I KIMO: 
NO. 41. 
The burning question which agit 
members of tho Union during tho previous 
month, tho abandoning of the three legal holi-
days in tho contracting shops—the point for 
which the contractors are holding up the sign-
ing of tho contracts—is still unsettled. Meet-
ing after meeting baa been held to discuss this 
matter, until finally the girls have reached a 
decision to refer this question of holidays to a 
Boird of Immediate Action between the Asso-
ciation nnd tho Union. A conference to settle 
this matter for good on this basis has been 
arranged with tho manufacturers, and all signs 
1 
. 
LADIES' GARMENT WORKER 
be finaly strnlgh 
oes also tho absolute clean-
D contracting skops'of every hit of 
-unionism that found Lis way into tiam dot' 
jog the troublesome period, and the strut 
log. of the Union in the inside shops. 
A mooting of the Board of Arbitration, the 
ince tho introduction of this feature into 
of the Union, is going to take place 
trtly. I t la to take np tho paramount que** 
>n of the moans of controlling of th» profor-
itial shops, the question of raises in wages 
it the industry, the out-of-town *hops 
my other matters, However, it might 
observed that a good many of the members 
disgusted with the tactics and weakness of 
Association and the contractors, and tflalm 
lly that nothing short; of a general striko 
purge the trade of all its evils. Ma-ts 
meetings to that effect will be called soon, and 
the delegation of tho Union to the convention, 
monfi nhora there io a young wuxiuu, Minn 
idio Dicksteln, will ask for a general strike 
e cover the entire trade, including thl Syrian 
fhopa, neglected in the part. 
Tho Cuttcra' Union, Local No, 1ft has taken 
up the matter of a general strike in the trade 
very seriously. Max Stem, basin** agent of 
that local, was appointed to work in conjunc-
tion with tho manager of Loenl No. 41. Mnas 
meetings of the cutters in the trade hive been 
Arranged for the near future, and there is going 
to be somo strong activity along this line. 
Meanwhile a strike that occurred in the "bop 
of the W. Jb N. Garment Company, heretofore 
a non-union concern, resulted in the complete 
unionisation of the shop and the signing np of 
the Ann. Three more firms in Manhattan are 
r.egotiatiog with Locals No. 10 and No, 41, 
hi the 
dirui«n 
gain considerable strength 
during the,comlng month. 
. W P M I 
T H E WOHKN'S I l l l l i l 
Tho league opened Ita outdoor campaign with 
a tip and bung. Tho rainy season was taiil. 
o*er when a small strike of waitresses occurred 
in the restaurant of Conrad Bros., on Vest 
17th 8b, and put tho league's picketing taleal 
on their mettle. Open-air meetings in front of 
the restaurant did not materially conduce to 
the Increase of receipts In the rosUurant The 
struck girls are. a fine lot of sensible worker-
and will form a splendid nucleus for a mi: 
rcssei' organisation in this city—a unioa Terr 
much needed to correct tho flagrant abuses ui 
hnrd conditions existing la the food-serviDg 
occupations in the metropolis. 
Tho meeting in Cooper Union on the 4th of 
May to celebrate tho tenth anniversary of the 
league's activity wns a tremendous EUCCIH 
from every point of view. A stronger toai* 
and inspiration for the organization's further 
tircleas efforts could not be givtfn it by iti 
friends and ndmlrers. I t was preceded by a 
banquet tho uigkt before, at which a hundred 
•f the league 'a nearest—those who stood at it» 
cradle and watched-1 and helped ft grow— 
gathered and talked over old times and plcdgnl 
themsclvea to stand by the Women's League 
and flght its battles—the battles of the work-
ing girl. 
Juat- now Miss Rose Shneidorman of the 
league, with a corps of young recruits—gu* 
speakers—is conducting an energetic carapaigi 
for the Stenographers' and Bookkeeper*' 
Union, and meetings attended by multitude* 
are bold every noon in the busiest commercuJ 
center* of the city. 
GENERAL OFFICE AT CLEVELAND 
During the Convention, which opens in Cleveland on June 1st, the 
General Office will bejoeated in that citv at Hotel Stadler. AH com-
unications should be addressed: John A. Dyche, Hotel Stadler, 
eveland, Ohio/ 
-m 
Nltctive Agreements in Engineering & Trades in England 
the year 189 
itweeu employers and employees in the 
toginwring trades id entirely one either of 
local 'agreements of. of ngroenionte made'not 
whole of the organised labor in this 
of Industry,, but by souio particular 
The result of this wan \o intro-
tlwo endless complications and local disputes 
i^ to the trade. I t will bo as well, therefore," 
for us to deal with the relations between or-
spoiled labor and capital after that date, if 
n dwiro to understand the meaus adopted for 
the avoidance of disputes and the smoother 
qg oi tho Industry. 
The great lockout ot 1897, consequent upon 
IW demand for on eight hour day, ted, in Janu-
ary, ISBS, to the drawing up of the first great 
rational agreement in the engineering world. 
Signed in the first instance by the Employers' 
Federation, tho Amalgamated Society of Engi-
sews, the Steam Engine Makers, the United 
Machine Workers arid one or two other, smaller 
anions, it has come gradually to cover the whole 
of tbu great industry; and, as revised ID 1907, 
il sow regulates all questions of dispute be-
tween the two opposing sides. 
The agreement opens with a statement that 
the employers shall not interfere with the 
proper function! of the trade unions, nor the 
trade anions with the employers in tho manage-
=*-t of their business- In furtherance, of this 
policy it is laid down that any employer shall 
1* free to employ any roan, whether be belongs 
to • tndo union or not- It will thus bo seen 
^ that this agreement proceeds entirely on the 
wumption that no attempt will be "made by 
wgauited labor to claim any share in the con-
t'ol or maungomeut of the business. Nor is 
tkk fact evident only in those two clauses, for 
•e find that both on overtimo and on appren-
ticeship the employers are left practically free, 
•abject to tho pious statement ' ' that systematic 
ntwtimo is to be deprecated as a method of 
production/' and " t h a t H shall bo open to the 
'nion to bring forward for discussion the 
reposition of apprentices generally employod 
io the wholo federated area . ' ' 
As for the clauses for avoiding disputes, the 
following will nerve to show their character: 
By Sidney Webb, L. L 
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atory of the rcla- In tho event of a dispufo, committee* 
. 
men are received by their own employer for 
mutual discussion of the question concerned. 
If, however, this is desired,' an official of tfa# 
Trade Union may discus* the matter with the 
local Secretary of the Employers' AMOoiation, 
or either party may bring the question before 
a local conferenco representing tho loral Anto-
ciation of Employers and the Trade Union 
Branch. This does not end the methods 
adopted, for we find that if a local conference 
foils to bring about .a. settlement, the matter 
can he referred to the BJxocutlvo of the Mas-
ters ' Federation and the Central Authority of 
the Trade Union, who shall come *togethor in 
conference and . again consider the matter. 
White this process is being goW through;, 
neither masters nor men are allowed to stop 
work, for i t Is laid down that "work shall pro-
ceed under the current conditions until the 
procedure provided for above has been carried 
through." Pull "recognition' ' i s granted to 
the Trade Union concerned, and (his fact un-
doubtedly helps toward the 'smooth working of 
this agreement. The niimbcr of workpeople 
who are bound b j th i s or a similar agreement is 
fully 115,000, While there are in 'addition a 
considerable number of-nwn employed by firms 
not members of (ho Federation, whose wages 
and other condition* follow "generally the terms 
t n a ^ m o r e ^ r a a l f ' ^ t l T w o r k ' d e ^ Z 
engineering trades eomes under definite collec-
tive ' agreements, while practically the. whom 
Space doea not permit us to describe the 
numerous local agreements that exutt between 
the organized employers and ' workpoop le in 
different parts of the United Kingdom. Unliko 
the national agreement, these local agreements 
go into considerable detail as regards the actual 
working life of tho employee. Thus we find la 
Birmingham a 53 bonr week accepted, with 
particular rates of pay f-or overtime or night 
work, and arrangements *lf*o made as to piece 
work and holidays. 
Wo now turn to tho Shipbuilding ]a< 
On August 23rd, 1907, a provisional ag 
II 
• j 
• 
wo* colored into by the Shipbuilding Employ-
t«V Federation and tho United Society of 
Boilermakers, which provided, among other 
things, that no strike or lockout "o s to be 
lared before tbuo had been given for a full 
discussion of the points a t Issue. This agree-
ment, however, never really camo into operation, 
for, early In the next year, there v u a lock-out 
of the whole of tho ship-yards owing to a dis-
le on tlie northeast coast between the entploy-
and the shipwrights and joiners. Mediation 
effected by the Board of Trade before the 
dispute had continued for any appreciable time, 
and n joint committee .representing tho Em-
ployers* Federation and the wholo of tho trade 
unions concerned in the Shipbuilding; Industry 
was appointed to draw op an agreement for 
the whole industry. This agreement was put 
to the vote in the various t rade unions and was 
tarried, though in one or two instances par-
ticular onions voted against the terms ot set* 
o t The agreement was signed on March 
. 1D09, and applies fully to all classes of 
workpeople in the shipyards except tho un-
skilled laborers; the number of skilled workera 
involved being between 30,000 and 40,000. 
As with the agreements In the engineering 
trade, one of tho fundamental principles is that 
there shall IK- no stoppage uf work, unti l the 
machinery for conciliation provided has been 
exhausted. Thus in questions regarding gen-
eral fluctuations in wages provision in made 
hereby (a) no step toward an alteration of 
ages can bo taken until six months have 
elapsed from the da te of the previous change; 
( b ) a preliminary, conference shall bo held 
ween the Federation and the Unions to dis-
cuss the general position of the Industry. Not 
unti l th is process has been gone through may 
even application b e made for a change, and 
before that chnuge can be operative another 
conference hns to bo held, and it is laid down 
that no advance or reduction shall exceed G 
. per cent for pice* work rates or 1 / per week 
for time rate*. With regard to questions in-
volving other points than wages, elaborate ma-
chinery is set up to avoid a stoppage of wurk. 
All disputed nu t t e r s have t o come first before 
the particular employer and a committee of his 
own workpeople, who may be accompanied by 
a t rade union official. The second s tep in the 
process is that the question is referred to a 
joint committee of three employers and three 
representatives of the Trade Union concerned, 
none of whom shall be directly connected with 
the " y a r d " where the dispute has token p'*™! 
Thirdly, the mat ter is brought before a <** I 
forence of the local Employers ' Associate,] 
and t h o local representatives of the Tnvfe; 
Union. Fail ing settlement here, cither put. 
may refer the dispute to a Central Confereaei' 
of the Employers ' Federation and the Trast 
Union, endowed with plenary powers of *»»* 
moot Lastly, in the event of tho fajrars «/ I 
this Central Conference, it is open-in >• •;,,. ! 
par ty to demand investigation before a joist 
committee representative of tho Emplo-rri' 
Federation and all tho Trade Unions that ban 
eigned. the agreement. 
I t need hardly be pointed out how nod 
effort is here made to delay the appeal to f..-. 
Among the rank and file of the Trade Daisa 
there is considerable dissatisfaction at tkii 
lengthy procedure. This ngreouient canto op 
for revision in 1012, when (he Boilcrinakcn' 
Society, having givea the requisite notice, wits-' 
drew. T h a t Society maintained fljat its old 
policy of direct bargaining with employers ID 
different localities brought them greater ad-
vantage than any agreement covering all grade* 
of labor, and they determined to revert. A: 
tho present moment, however, consequent uses 
the action of the Labor Department, Board of i 
Trade there seems to be-, considerable likelihood • 
of tho Ifoilermakers either becoming sgtia 
parlies t o this general agreement or conciuditg 
a national arrangement of their own with the 
shipbuilding employers. 
Into questions of demarcation and Inter 
union relations (questions of jurisdiction) «• 
cannot go, but we must point out that DM af 
the most serious causes of disagreement, tots 
in the Engineering Trade and the Shipbuilding 
Industry, 'can bo found in the discussion* sal 
disputes that center round the question *i 
" T h e Right to a T r a d e . " No satisfaeterr 
settlement of thin question can ever be brought 
about until the t rade unions concerned are will-
ing to sink petty differences; to look at matted 
from.the point of view of " w o r k e r s " and Mt 
" c r a f t s m e n " ; nnd to open their ranks to thi 
unskilled laborers who work with them. Prob-
ably this closer unity will presently come, lint 
in the Engineering and then in tho ShipbuiU-
[ng Industry. Until it comes, organized 1»V# 
in those two industries will remain weaker this 
it ought to be in face of what i# the strong** 
organisation of employers in the United King 
doin. 
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-UK5 H *i3 .aaianayocnyc K IV jyoip iv 
-3'Tiic-' yiyiaiK o*o T I jy^ K? onyT-K-opys 
- -jyxiays jyayp o»a iyo»«p 
vow H i«s T I « oijn ^«p»^ lyram 
iy jy^O'o jnynaw taynayiiw:** in^» "iiv 
pKp"TD TyiaiK (ID ya«> n iP y^py3^ yD* 
•y3 K jyaaKEyaaw ;y3«n T O '.llpai* wane 
•-aiK IRD ia«c pnan«SfM)»u K IKD aaiayn 
-yjsw r « aaiaynya n iy3K .onysoyo jny: 
•KB ytninyaaw n am?w imijiiya OBBOO 
r^ K iyaai«iivya tai« ]y3«n vtfvw \jfnwo 
-»}M$ n iyx*cy3 jut O»T"R i« jya«>pjnw 
D*KP»> n OK" OP'WDD n ay^sf j jpt t tw 
n« 'K'Di-inK^i I»R ^y;KCyaiyta>'K iyn ]ID 
-am ys?yiV IKD ,o*ih'sya jyaim D'HI> oays 
0'2 lyiBtiya oopyoya ;ya"t oiyasyo yiyi 
o»n DKiv'i5»y yoay^f n wnyi p«
 f$L50 
^^^•^^^^^^^••i 
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]«»av iy-iy^ pK TT ly^cya y3^y» 
onyoymyb px osypo yayiycnyc 
ayatraypo e p« OTr'ae-^ ^*i jya^n 
FUMiM. pa 3 jyaya aanyntnyc K oasoya 
.D"nayay^ ya »i oyiayaD'iK 5"wvn »un*T3 
"P':B:2O px royo jKca'i lyrna inytaiK 
'V jjlpm TD pH ,a*l5W01K D1?KI3K |»3»M 
•ws .^ pyBDjn p« jyno'.v nytaw D*IK »»I 
~i'2'K ojm nM a^iK iy«i IK / w t pa?*? 
*j?y yiy^oa's n oyn av pK ,;yiyn w«V 
7J b>a ,]y^ o*D yviKiic* yiy"t C D iyuayo 
.!iTVKi»aKaiM nytaiK pmnv iv iy;a:? 
'i' ii'ij-.N :»K lyaaiTDKS y^ K ,w\ VK-D 
c«n ?XPX5 TyisiK ^asocnv iyoo K
 t-t< t^J 
J'DjD^ yayT |y5nny y35y" .myaoyo 7,r,5i> 
ys^y" nyay^s yiyia.iK lysKCDBM onoya T « 
-oyo y^ yt3)K IKD anjSMi |ya»n jypain T O 
lyaifn y3>yn iy«TTD»B yasy? n .Dty3 
rv nyiaiK is ?BQ KIK IX oaxnsya 
"oya ;"inKDya pK ;y:KDipya PK IK'3 
•ya iyaaji
 fpri5p ny't?o cm ay^iy ,sp9 
TO .ayn pK lya^DB1 myiit? my-unys pa»»5 
.jyo"n^yxj"K »i iy;nKDTyi o»a KT |0yn 
-lyaxT Mf oyT jyay" Dy>jhS JJOKD PK oy 
-yn lKL«ay"3KP oyn "a IK /waK jya"^3 T O 
-yn oaKoya IB^P yD^iayocnyco'o y'?K jy> 
>D^KB ^ T iPaya jyiiya PK 23 ?KPK5 .pn 
jya»r T O ,PIM$P W C D oyaytynya pyi pa 
-yo^aB pu iyi"»Kivpniy yocny n jynya 
• W K ttrajfn T O ?"« ,-inB' K B^a IMR aai> 
iinayDKB Tjrt_ ffi>ya O»J PK ny IK ,inyi 
i •••.' 
>»wr»»»i pK Do^ cyaya pK D n^Ryyao^ K taw o>a jy»ya D^KH i i ip33»J OB» . W W 
Pfi yoiD n DiP3oyo nayp'noD xt — pK.iB'aviyfaiK'-iKE pnw D?B" W V r^s 
"•n ^2,104 oiyaoyo iy D3KE»*3BI.$14,064 PD Diyaoyo yoB"D n jy3Bn *IBOKP jyiyn 
"»Kr3myD3*K lytaiK PD D?KPK' 
35 ftfttf PIS^P *1 )1B D1K8jn 
T>3 ^KP«? -jPTaiR OSt 191S 5nB8 pR 
HI .IJRD W?BOBDBPYR w$jn 8 oyianj 
' T O 1P38TV pnnyjpnyjyrp-iB r i c aan v « 
-j»n:8p iVT po o ^ w a Djn cnyasa 3;yiou* 
-oyo itfyiTimam |»p IJUPW iv o»a IRC 
nvaB jyaan T O /HRD ^tfiyawn |1B D"U»3 
yp38"iP IIK W'BDinnu'u jtfjnc osnya 
DIY lynayu TT lyav^ D MI iim pM ,D"n»3oye 
"I IVO DBH ,JpX>t3B' "* ?S1 ]JJO 18 i'BPBf' 
. PR pyiiv CVT n8fi i;8c J"p t« oiyBoayya 
-ap » nyo3'BB8 iyo can v^lfc ">W« .«0'3 
818 1MB p8 ,|8?B 8 I»D"3"!BWD'lR^0>a 
•aap riy^jn ivn iinaiiys tajnanaya I'M laiR 
/I :BB IKCBOBD 
i8D oan isao njn DRII ijnyi TDB5 la 
*ina* jyryn n«o .ttpmyu'iK i«i8* tpjyn 
27 -UP3B1P 53 o«nya yo'oap I:BE H can 
,'DTJJ3^ i»p pnanju op*t?ya |ya»n «i ps 
n lyasipya jysau 20 IBD iP3B,-i »«t IBU 
»KD ,ppai* ijn PD *8D
 r»jyoDno yooys 
8 ya*u yryn pa tfto yc"3*vnyo T I " 
I V tvD"3iv "I PR jyisnya lauya DSP^BB 
•ya 8 .Tno TyuiR "3 nyaw n ps pn 
iw^p iiK I J W ^ p8 ovy ^83 T? iy3iD 
•nam VI praRn'.U p.8 gsftiaynio yoia 
UP "I ny38 BiyDyaTyo TWI lyoBoiyD 
mm 118 |WJ"3^k 0'3 TWO T"t3 pR jyj 
ya»oBP n a w 8 , 0 " 3 I B JJJPT'DDMH i«no 
I"p \V2$n «i ?»n ,"tfya t?yp D^IRVWDIK 
T O i m p 4 IIR .lyinaa oaypya o*a 'OTM»> 
jyo Dip 6 ,R*ai«fi^8P i"$ Dp'pyapyiiR 
opajnya ta$n pro >»wi ,BBT.V p«p op'cya 
5 o^o .nyoya MI HRD PR OBI* yay» t« 
pR ly^nasn iv yo'osp n ^JS3 oan oyo^p 
"r D8ii iv DRT jyanp IPOMRB |y>yn "i 
*aa o^Biiya o*a jyssn 2 jaa'D3jny3 ;y;"t 
_
"R pR 33i5T38ny3 w^'S'Tyo p'p |yonyj 
DBH riy^jn D'o tyoBn* .jw-upacya PR -&} 
n8D ?8pB* cyn ODBpya unn*oa^R y*'3 n 
V « liro jyp tjyi iv .IR^BT 5132 -WIB» oyn 
v o tim ,iBPD a;n»D iPa»D3^ n IR ,|V3yj-,v 
n OBH ,ony3oyo yiB$o»"3n« 08nya \V2$n 
o^ya yoio yo^ya 8 iy3yayaiy3'8 n»oipyipy 
. IHOTjmwp 1JJ212 ^ID lyoB^j^n *i i^ 
' A .11 .3 ^ •« 
CyT D'D ty3RQ D3BPy3 T'R iy^» TD 
*T pR iBnoyaa'iB osn *BPB^ IPIJIK a r 
*pa ny. pnayos^iR jnyDRn pR JIB -.-R- _» 
MI r^iRcayiiaap lyn *"« .oxy vi on 
iiranya f^ iy>8Pa> n HRD nns1 iy»a ijn 
.parn ny"t jyn^nyoaiB p« PBOD 
•aiR 18 iyaBT rSBOt? b«o T R 5»n oinyiv 
Tyn ix ?R»B? jyiynya iyo*R I»R JBPM^ T 
onyriB PR yo'5wa JI*8 .-SRaBryrworn 
;BVP&jnaivi v*PP3'B iiro^R T O jyaip 
-ayiuBp nyovy5 nyT pB oi^-ys nyi I>'CK 
lyiayeo jinso DU *BI 5BPB^ p»p is IKC 
-»bEnyoai8 njriR jypyiix jnyias »i»w "*;: 
oyn ny'iin^D ,iy3oyo lyJJnnma'R is in 
.pynv nin IRD I3BD y^E'yBD \"? lysan O'j 
im»iwi D'nya3B iaiR »3 PR r»iW lyinn 
lya'M lyosay^yi jnyraiR iy« -ta^v yyaiu i 
Oban xvvmw -tf^J* run pc |ympn 
»iyB iv o"3i8 iyn iv jyoiaya i5»a i»i TO 
iy3Rn yos-iy DKI ,JRPR5 is»aw jynyp*i«or 
•Utt Dayo'D3yc R lyo^nsBnyn jyauya v» 
-np |y5st DiyDjnB »i *8 .Diyaoyo n iifr 
j "3^n jysan T O .oycn^H iia r n 8 ff) 
lynnpa tyasn T O .ojnajmwaa pita's s** 
'^T o'o .tnysoro n IID iyaai?08nvD3yD«3 
•ya PR oy>y'D .ya8nD ijn pa lyrnain v 
Tin .oyis -WOIR pR oyi iyayn lyan-" 
18 , w m jyoipya I^ R eyoMvoPR w « 
.pB onnawra ni3)yii ,*8pa5 nyosp iyT T« 
iia OTDjnyoa'tnpB TT tasn nyo"3i» 1V» 
T O jy38n Diy-"3B' 5yaoyb n D»D iycsttt 
pB 0338?">yB I'R'jyvsjnyBaap naas o*Wi 
-y-!BB 8 IP^ JTOWVOMTR T1RR3 03'8Cn *«n 
iyol3 oyn 18 iyijnws PR taRQ^tjn ijn 
»T iRD lysaipya T O iy3Rn 1913 iV3Btt?a 
DnyoyiE nyesiR IIR nR^an 2% iv Diynine 
o»o imyiRB iv lypayi T O .IR^BT 1H ft 
^ai* a ^R$B^ 2d pa o-.yaynya o"V TT 
B iy*38o lyayp jy^ar tsiysoyo jpipiaw *o 
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"ij?p"Wi wjrcnw DwVnjn 26 
-j'fl »i tRiyt'iiys BRA 33$D'D ijn .[8*3i' 
-iyo iv jyo85rD3y t?b»D IMWI iy3«c DIXP 
1913 »>wn jytais cm .VSR* ny»n pnyc-ys 
(P«»IUD 5Rny3ys?n s j r w w znntfpiv VK 
-iK n iwsn jyp'nBD iy?8ii opyi ^ ' J PK 
D'D oyoD iH3y5oyo ,D3yty3 iyo"3 
D'D T1K PR onyiit?opyD«8D y5yi-,^V"-1R 
ryr.n>pyDWKD o:yoiKa inanyu^^ Tjn 
C '^3'0 8 ; WrDOjWR WHaiDC 4tf" J8 
-*i 18 .DTVDinB n«ft W I 8 n*tf»i 25^  pe 
-« 8 /WW I8t3R3-pC80 "IRD w » 8 SR9 
"»1SK ; 0TyB»2*D 18D TR*BT 12 pfl C1D'3 
p£ iPO'OiK iy^8* Dnyo:ysyD pR BISU 
iram o^yoyoy: jy^si tvrne n pa P-D^ 
•tffl 8 n'lR yD'E38p-cis o i 'wn s Tin 
•"KD y?B»aKBVt yniitSL" R ojyo 76 pa Q'D 
.ny»"aiR php* 
ffRM"T n !8 ,Djn IX DIH'Eyi B«n D8T 
•'.'lUlK 3H3yDE^RB ^8* HR' 1U pB V*TB 
.jyiyi' c v ; 
'T lyjBDunyD i$83 |F3*n nyo"3iK *1 
11 , T * » » ,BVt'3«3TK P'T I1D 33lD,'iy3 
;-« ,-inyo pap-nyo pR "lyjviv iyD»*aiK 
•w ,Wivm tan wow iia D»3 iys*n "i 
W iio lyba^D n o*'Dnv ^ w iw»n 
•s'H vo |y3"i nKDijn yp8b pK .DTPSOVS 
J* |8*3i' ypTKDf 8 IBP8C iv jynyj liBee" 
Wi PR Tno oiKp3'n n iy*>nww iv 
.pTR' t'3 DHR 
"Vi 03*i;yy3 $f own iy3oyii83 pR 
PTi»r5)tt PR t3?ROyi D"V pK ,'WPD 
WJQ |y3"T lyeoyo 3'jyn .Tno p8 >»BBP 
731'H OBU 5HBV y;"$P n I5'DR p« D3'D 
•vinvv 5yc IM«» ^8i -ly-irvBD'iK Djypy3 
I»noy3 Olp i«»3V H [IK P'HDD pK D»HK 
•in ywy-3 n jysipys iv Q3«O'I,VK p« r^8 
ViR t'R lysyc yiiyp'noo n'tyeniw. . 
8 — .tfp ,pK wjyp .D pn B8tr n n \y\W3 
-pD ^"iita i i n y e y M 038D joSim ,yovD 
•Byt'y3 ya^yn p8 ,»TDDn3'H oanyma iyr 
8 lyiiy; PK BBP lyiyn ['« p»noD *un 
.oyBTKiny yw jyo oijn O«T .iriinir nnyi 
3jnn8biy 3uy3 osnya pit? i » i p -,'2 5"» 
»1 ^"ii PR ,BKC lyryn p« Dp*noo O*B 
"183 -iyn pK yoDy^ 3 *i po y:"K PX USTB 
t'K ^81 .T38> jyV383 [.'8 .^C3D^ 13'K OlVZ 
_3« D8-"1 PR insuM D l^^ y^ P^ y p'neo iyi 
.iy38ii n5y»v nnn |yo5«npa 
p« Boya tyjBDBW tW"' "WP^ noD H 
-8n yj»$fl nyDBQ OI8P3"'T n n pc yct:8y3 n 
1Y DjKpya jy3«n »: o»n T*>8 wnoy; iy3 
lyn ,^H98 pR -p^noD DJn jy3iKiiy3 J V E ^ 
|y38n ny3fVnKo jyny* pw PK IRPD iyT 
p« iyn'n H lyts^nyD ^yp"^BD ?"no 8 
,w!nny*T3B 0"3i8 iy3'.r. jy33K3y3 |yo"t 
. -B'i8 na jyo^8ny3 pie- a$n jyc jjn\*-.;-» 
-y33"8? oyb83 n iy3*n *ist:8p oyi ii-3y3 . 
yD'DRp 8 D'D p»nBB DJH fy?Dyo IS D,2'D3' 
DyE»n«n n inyayn is pR ,iyD"3iN n rn 
.iyT3iDCTDD"3nN »V iinyvTpiyn PR 
•DHKB ]8>3V n D«n »«# "iy3?ynyi pn . 
y3»5 n iinydysTya iv D"3^R v n Dvyiys 
"py^o *ijn; iwi pR yi«nD DIRPJ^I ijn p» 
•DD8D iwanya y ? Dsn ;yaipy3 I*K: ;«PD 
"ip i in iRD. oyb'nstRD tpi pR lyaa^ D^ Q 
.D"3^R 3»3"ii I ' IR D»n Ds^ DByK- ovyiy3DSRD PR D"3TR y t^ i .D"v iyi;rr3 
TK 1«TB yDTT*383nlfX13 8 jy38H I'D 
-per |»y*i ya5y» DTysoyo y3y3y3yi"iy3^ R 
Ja^jn yny«n jy3n"noiyD iv B"ip3 3H 
Iinitfn TD "iy3« ,D"3nR m t?V'R t»3"l i*» 
•PJI'D »«D IVD13 B jy3Sn IV 
/uwpyo ,pKan « 
T'R i«'jp nyi jyii ,ptrn nnR M inynyj 
-yns 70 onR jjrpniKrw iv iwaiJya | W 
.THD pR iyD"3nB H pB D3W 
yiyn jy338Dy33R ]y3*n T O 'ii i:>8: 
"IRE W'D»U H DDBDys I*W H D8H B'^iN 
-18PD {P-uyDlp DyT 1RB iy331"'^-
: 
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nwp i: s?;8 
iroiBiiya _D"pawno TIR' >mv w—.IBWJUURP 
.\HVm\3W PC lltf D J'DMR |PDR3 ^ 3 ; TnB I'M Tt "3 £ ' * IP"! P« T' "3 
IPDlp .5RPS0 pR 1H "3 »"3iB Tnip "H* 
pjjnyt&nyo 'T pb -lyDmoTyD ipotmx v> 
-38 CRT 1RD p3E>m PT IV3M38. lP?KPtf 
"3**5 >UR MI Tyjjtfs lyj'Dpa PR wpjRnw 
inj/3 IRD IBDBP jpa'3»R Djn tin.vD iv iw 
.D"3IB Tjh»t «a iva"3i« n IRO yo:m 
DJVOTW DVH"> n pa ftttfyii n 
iHB'vnVDj'R nyn pc 5K?R5 pny pR 
mi PR Tinauya B ,RT nyatf PR prar 
HR njayinKDIp ]# yw—,03poy>y 
]R2»ayn:«p civ vi u""*3 Djyoy^ y iyt 
?y T»T»H .aaio'Di? ipan'sitrnv B 
Dpn iscoyiuBP n IR ^>IR tanyas-iyo 
M iPiia eyn M .yivopnooaip 8 \»\ jyi 
i'av ^RaBcyaiyoa^ R n m TP3y?B jyaio 
IUW pu> TR M.R .imp« owDjnwo *RI " " " * * » D * * v w w i n r»R W 3 
, T J J » 5 W J : IJHR W W IB ,"BTWK » ' • " * 11C * ' * * * D*» D * * ™ - D ^ i 
yasannR IR ^ 83 PR .iRntD jinRc jyayp in»R W'Jv *«" 1» O»B« DPI ^OVIR o«i | 
ttvcwnwp D"a IV38H oayoy^y -wijin oim !»a ijHtfVl *inyo »WJ» primiya rn | | 
"R ^yo'38 jyo>«n iv m PR DRT PR ; lyooRpa DWP» TPIR DPI tyapn DIP 
DvieyaoMR JPDW jytoi pa^pii ,n oswt ipaaivDBB yovy^ n jyapn D-VDIPDH pa 
XI»D»nD8B"?RP8^  Dyjy3*1Diy3>R 18 _ DV3V1B jpo ; IR*31' JRaRrpjTPDj'K "ijn r* 
« l*nsp»« jpoip ptfpii yaa«D TB jw ":*P nairaip iyT |ID JWD'iit oyT iwro 
N oy .nyan m -wye ?>R ,u33nyvn BTR •" -t -R ^ a^v?? i'R !«-^ 
-*r:pwtfp ipnna jnyiaiR pu » 3 « o i m ^ v&w y^D>3 w n R »»J TIR tjJnyo DP 
1**31* ^3Ri?ynyo3'R n IB ]PP3'n DRU ,iya pK P^D^RQ-DDRS'B VDIR^D JIM D»PB"TW 
-^y^i"a. n jyayii tya-iRi niR DO "W «r»8i PJRT R ..."isvaRDinD* PR (»*np*i»n p^ 8 n 
c n n .Dim p.R ^ BD"n *i »ii "Di"io jyaioc RPH nn jy^ Mi DRU IJH'K ya^ jra 
"D3^3VTy$-i"o„ H IB PR ,.ii .? .R ^ma ^ J B I»»I CRU D"v njn PR .TawrmtD w 
— ! e») jniyii i«p EiB'iniya'R ivavn pa»n R PR ; E"^RB p« pn n*a no PR inn 
D«njyay5y3 -U»PH "a DIIRI iy^n TO -Rs^nc^-iPDn y^ ^D^RllD3«^ yD l^R yaaw 
,li('3v mwjpi DIIJ »«mi 1 ly^ ytscnRE Dvptywyim esn ^RIP*^ njn IPDPII "wi 
o-iyasyn iP3j;a IRII IR*31» R—,62 5RPR5 O»3 ^ IR IPSIPB
 fipJnVDBnRDp«njn V* 
Wni o n pra*i^ a n>o .„D"nayo5y? R jpayr RDHDO ]p>yn ORII ,o»5ia$3 y'oiR'D CJPI 
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..PTP3BIT0 94 B*n ya^yii .yD'CIJp i r i W 
: I K ^ T 786 pc ysio B.ons e v e r 
.m£m 935 Diyaoyo 12L w jyn^w 
jy338 pK DJ^ K DR1 DOiUtt JBO fyl! 
DunwoPWu«a #i DR« P R mat yoony n
 Di*n IJRD. nyi DRH jynyr YI**P jyo J»P 
^•?D DwiM jytoBv pn DTW y t jynjm
 D t ^ n n i J . K <pK I P 3 l j n -,,D t J m .jKnoyaEPiR' 
-ya p« -iyay» n po y»"^ 52 tysuyjcnn 
py.jv bo ^ R D'Mi ,oayay5 jny»n byom 
-iya*R ,njnD iv fiRi myoya's IBIB?. PR 
*ini IOBJ lyabyo t iny ODBP oy jyn t>v\n 
. .W 
frBpyHyoam PR -ORB nyn 
i PR -ivimo -ijny : JDIR pnau 
"iyi pR ,Snip Din IRS - I R ^ I ' S D»Q jrisv. 
-p lyawn VD ,$Mif» DVT jya^aivoiR DIR p * ^ R I I 20 p»i iv ba'Damya "iy PR "IRB 
- ^ ,D:KK"I«E»IB yo'iwiyayayj 25 ^RP D?VR wcya nRDpRi mn jyn ,'D"iya*i» 
:MK .oiyDoayyi DO ovy pa WIR lyaBn ») ny t« 03*093 tyo s**.R /lyaoyo Tiny* .paKip 
;•!- TO jy^yr, ,CRT DVIS33'K 25 ?RPBJ» -ya oiyvi .jynwairoiR yoay^t? pR PR 
pw iwtfa T O :*IK jD3jn mytaiR iinytRD '• .in** 8 *IB?R-I 15 r*a tax'DP 
a cj;3^5s T*TD lyiy* IK» .OJyov i ""» -ya oviayiycyi.v Y""> v » iyas>*i ovy 
:?>J snim p*R DO VD iyny*. .,fcps5 "lywtya R 'Sw /OBD o*oy3ya P*D B pn;na is jyo^™ 
JITDP'D •*' DRivpinain , w 8 nt£Bi22 po 
»I i»« is ,i'n:yD pR oayp*R M " * P p'R 
j5 rRptf7 o*o Djyo'-iJB IB [yj'>o jy^yn 
•«n 14 nyoina « ty5>nBy tyoiBi "i |yftm 
n » r n iyi iv oynayiiy: i^t iya«n v 
jvo^ya DBn 't PR -ntHp ivoipyiw 
,35«p«> "iiv n jic timiB^P 8 |yon Si; 
• * 
B 
H 
•'*-. »>jni DnyoynB n D?8myc 25 ?RPB? 
5 >«PB^ 3'IR PR Mm iv jyaaB^yn jyc 
•« aiiRii .DiyDjns |y=nyaj'nR iy;yo 5s#r 
•"o aiMpD n Tin* .ciyp^D "iyB»T n jy^ 
VK .o-iyojna p*p ]yanyj3"iR DO ,Diyp 
'run jyiiD oyn iRtrsyio^p n TB 3'i^a 
.w^yoc B lyonyj 
"?> lyoiR oxyi ^n D3'Dyj p'ow^R PR 
ovu' iy>nyv YD /OBoe-iv jyoia 8 pR 5R 
au |P3"i pR Diyaoyo y^ynyDE-Dia 7200 o m *i pn DSRPB* 
D*D lyoBtiv imyii byD^Binyc oyii 
pyiiv jyiyn i»t .iit$c iRr6D«OJ8p 
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I'R JyDID ^yD'3B DDBnlR^yo 338D38 PR 
•;r.a iyi pic- PR Dvy nya« ,^ RPRJ> lyiaiR 
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;r;¥ri-ya ovy» 5RPB> nyraiR D^RII IBDSM 
.n38Diriv lyooya ojn pR 
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•JPUI(P H .J/iPayp PR DD"DD lyD'OP pR 
f2'K n is \vB>$vn w\m 1MB oyii JRP 
"Wa P-D om pnn*B3"K jy^ i D?R?8? van 
iv ;D'oy3ya p»nbD $17,447^7 ^RaB»V3i 
pR ; $182.99 — Diyacyo yaya»R jnyw 
.$7281.92 — tpjviyttrivaiR inmi 
Dsnya 5BPB* lyom D8,n ^ya^io 5yt> 
D*D jyaBic tNVPViDnnm PD unwawxDM 
-ya D«n |Rf3yiiaBP VOM$ »i ^B 5 
-ya jy58t DiyojnB Djm y5s TR I W 
1»IR DRn |yo- pK >«p«> nyiaiK iy (jru 
P1R?P„ 11E ".TyDIBCD TW31R Diy^y 
DTIPD ,PIR^P. «i*iti "onyDjna o n p o 
tsvn Di^tra jyjpn D'i^ ."DirDins Djm PR 
Dim p»p iyDiiK»"TX DDnBiyi DO 25 5RPB^ 
"Vi »IH oyii M .lave {K s^-aBDaBP pR D'D" o8ny3 DO own 25 5RPR5 nya? .oiyoy-a 
wthffi 9 pKjysvnDmu^K 
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.D'in^Kn $w$ **n TRE 
OPBTO3RP PR DPJIB B BT ^B3 I*R osra? 
DTyTitSTapyBiaBo oayoTBa |VDBP„ n IR 
D*D DWO?T3R tan onjyo^c ,IRP»R'D»CB 
DRT ,03*1*3 ,flpjl' WypTRN 2113 tS^TWl 1JT7 
iV »^t ,IBOV TJ/T pDjyxia jyrrY M^pll 1^ 8 
DK11 OP31B TPIP'T ."IWM^B mtVR lyjRID 
i PR 3JuvEnP38*i«'3i> lyjyn v i wi'vya 
jui SBIIP D5« eaynya e«n ps V ^ ' H J I R 
P * ^ T D mt y D ' a r a j ^ B ^ 
ppayo 
PR tB |jn«i>pa lyaBbcTyQ tyc V * 11K 
•<v D3jn R T W S T B n iy3$n BBC jiny* 
*yr-Tyatai ,i84rypD R y* po pt tvmy 
iy3B3 1R3 \ ' t oyn oy jyn jyDintnyD 
an«e«3*W cyT p* »t jyemy DVBD'T 
-3RP Tin PR 1913 tRVuya iyt3l7 cm 
jyo20 o n DITR p« OBBTP PR pnR DPRTD 
mm T"TD i y i pic PR DRSBO }vtfy\ pB 
.lv;s'V*T3«p y»J n TyosiR 338a jy^ic pR 
iyo^D3"Ry3 iv tynipyaaR PR aana D»a 
*yi D^D jy^ RT «I ,Typ"TOD yDRr3. yo»vu n 
•3R 3Hay«i .(jnjmcw pu D3yo^yoyD \m 
-ya PR Dam tB'XBO'aB nm f i " tyauvya 
lyaR.n ,P"TDD pn U"V pR imRiw DTH'E 
i m Tsa D'3 TB D^yoryaiKC K&noe VI »t 
yoiBD KtR p« PR oy?8 IVPIP " t iy5 
-B03BD iym pR ly^ HRoyaD'iR v> iy3Rn "T 
C W T D D n .DRT m inyo w ; TB3 ,yv 
.BBC in»5p B ty-y" 03*V1BW lyStfH Wj 
paRTys i'o*o IPSBD otfi? oaypya DM ;y3B" 
pu D*j IJ^ B? Tysyt? *i pR iya"3iB CKT 
« 4lpav Tin pR jyaaR^ys IV tpuiKWQtt 
P"TBD ]1B TJWPB H PB 33tfyDi? HB^ BDRD 
T33"R "TJODtaQ ybsynyaciB,. n cam 
iB'ai1 Tin pc D&Brrin.TE iyn TRD .D^'OB" 
MB3DMB jny,it? ysy* iy3'^ 3y3 *iy3« PR 
,tt#yD;?i¥3"K cy^« jBonjMwtsrw oy^s 
omi jnjpMio ' " pc ip*now cm tyanp 
P"TDD (ID «l^ Viyfi PR IR'311 iyn PR jy3BH 
B^V Ty35yr*im -,BE PR D2BTi?y33"TN 
jyoisBo n 1'.D e^poBiPry^ciB n jyn 
P"*10D *>m TB—iJ5n*B IV "I iy385--0TyT 
iDtp-ryan Tyar^v^B B Wfa rjhoo t>^ PB 
w n : B :B *'i« ¥? o^yar oy IB TB; .Djn 
i?n»H y^ B |yo3'3TyE DCIK-
jyiiya PR ,1913 ,TBI3B» Tyo8 TJT 
DTia o"nn Tin»?Mt3 n jy» 3BD lyaao'Dpn 
Tyoyc my"? iy»R?TyD ttfstya ivavn ^yh»; 
PR .D»n3^5y3 my»'t arnp impyrp-y pu 
Taypio D3B—jysy't B ,in»B»w vix p« *; 
~"T yaT»3^ a^ vD*T ycoyE pR ,yDB3 y;-?^ 
D"V U»3ipi iy2y»t P3 MBT pc [yasn .jyn 
lya'Difo • PR lyanoyritat!' B tnrpBw:$ 
uay^ys iy3"j DTinnrDpyciaBta n MI® 
»»0 jy3B:T DTVT1l?DPyB13B3 55 C11K 
•lyepBTDaRP tJ3jn3yBin3iR ]yDB5i?ya \w> 
tya^t .Jnipr pR DTyTain Ty3?N ,yTyT38 n 
aasyoiBa jyoBp n-i«s'"K'DijD8 TJPM t"i 
-y33»TR — IRtS",B'DRDB DTjniPDpyBiyR 
-3B-oayTynB B pK IB^v Tyn D»D jyoijia 
^yoyo Tin y35yii «I»IK ivaajtU'Tys n 
: jyupa iva^t jyTB i^ya Q3Boya PK o:r: 
PTB1 '''3 p.B T»Tt3 iyV3B3.DyT PR .1 
[yTjior 50 Jinpn •O'OTRW $4\ l^pra r« 
-ya y^ R l y w tacBcyaaR 5tft cy .2 
-p'TOPltfy TRB iy7.T«V DRT pR IMJIBITOC 
to .r -R ,I»QRP ,iy5TR3 ,TJW* »i By 
-TB-p^DC JIB ^ B " TKB JittlFDyrL B .4 
,D3yvRTB 10 VIR Tyc-: 
•J3 5«T D"DTiniR iyD"3TB TBB J5 
.t3?ysRT iinyn DSIW 
:BP-!»nB « \"i 5RT EBC imn pR .6 
-"13 .u»n8 TBD i»n» « jya^acya w Pt« 
n IB ,y3^ytR imyn Domrys jy^ B» IJI 
tj'a ^?D»ai?3Tn lysipi iy^B' TyD>,3i»-p,cr 
.yT3iDK» B Dayn 20 pB Tya*:ri 
"v8 lycipTWB oyn BBC B pR imi .7 
jys^ayaD'iR oy $w >y3BTO Tya5y« iaw 
W3V Tin pD ,DTB jys^Tyns R *p'R jmr-
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"DM13 H jy^yDCIKB JV^M TO ]yn IM ,iy31f 
n«« DT.3 0"n» -lyT'pa B"p:nyB» IIK D "3 
- i s iyi3y3*3yi B PM oy oy« IB*3V DMP 
~V PK pK .DyoD'DTllflDii* po 8 DTQDM 
•23PC 5yD>3 B BBB"-PR ^ 0 ^ 3 D83 1V1 
: p Km I«K y33Bo pic* iyji'~2 ,^ o'OB*y: 
in PB iyv38a.pR i»ny» "oiy»By3DMnKw 
-': I'B lV38^py3 W T I 1V0V11 1KB .O^BIB 
T?:38 pK ',«3 oonyi iyo w\ pN .\y\m 
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.01811 pn .DiBMinoiy O'c ,jyi3 o^o 0"3 
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T.K U'<» pnBiiya iyJBioynyiiBiiE PK 
^~."!2 c i u o^nii y?w*fi5»n n .0'»i3 
Ti jysijn oy JIK jyiBiiya w n a i s jy3*i 
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-ysB PR oy jyn ,pniv i n ^ ' *nv O'o 
-jyiUBP iy'8D38iBO iyT iv !yiRiiy3 o-iv 
-y:?n B l inyii oi»oi8i^R ^B* W IB IBC 
XD113'K DT3 0»nil ")Vt PR P"1DD ^Hiy3 
•y3 I B ^ P oiypi8ii DT3 o^mi n »M« j n 
.Diy32yo oiyisin «*r»nw B PB jyauow 
TnD I'BMK "Dl^Bl^K. lyS'lD^B^RT 1.TK 
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T t OBH D"p3*cyno yanca^BORi I T K IB T i 
tis oy<3y3 oyn T I K WSO tynMtys osypy: 
- is n snjyBiTv .IBMIBO^B iy3^3nyi»n 
JIB iyn*n n PK jyoip tp5i#t "* ,iyo»3 
.I8'3P u n 
8 fynya; PK T M D PB UBOCMY i y i 
pU jyay^B 0"318 1KB |yi"1B .iy3H'lPBil 
.|y5jnv. pwy^B oyosa *1 ya5y« •ysf-yt* 
>8* 1KB—£18* PJ 1JfD»lK 1»TO 
.-imayama r>« yjK-ie pin 
8 lyaiipviy VIH ^T tayn 62 fcptf 
o w n -unna O . 
WW* D'D OVBM' DTJUl ,rDR'Mt 
-yn nynx'R \VP 62*^PvS~.o"p3^ap: ,B 
-8T»:8n»$ sninas IKE 5P»BC"»3 R D$8 JPJ 
njn i«D r5*pp H pn v^R \VP pR .jyaipv 
n PM WK I W * I iv » w SwKwnwj'K -,yt>»an8 w n -un PK"IJ»*J mtawm 
- iw* pit w v u m y m yaasB JIB |jm»i
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 P R i j u w p ™ pp<1 ^ , P D j , n w D V p r 3 y r , n B | w D , w 
ruVD»nyanR iRP 8 P t o .nycpontntfii 
D"TJ DS»* .pR .JjniPJ PH»| DP'HDD 
b'p iirsranjiiHRP PR iwa iv w<av n 
D'D BP81D38P Din IIMOUD IV JRP"tODtp8 
po yearn >i PD uicD"t3D'iR minnitfp 8 
Dim DMwa .nyBVE1 »i pR |*wi i m 
] tntPRBP 8 IVDHW [8'31» 
typ .D iy-ma o»o ,a3yDBTi»»o T»MIR 
DRH DJ#8 H'W J*W ¥0813811 8 t>5«n ,t?R13 
l«o ayi -ipo»R ma PR "!"•» PR n»(B pwp 
.IKXW3 "TOP WOT H DR11 » t f i w u n * * 1Y 
-oyn ,pnyn yj"D~?"w ,av Ty5i"Sw 8 . 
nytouparf PR- "lyaai* l y i y i IRD Dpye 
DDIp DK11 |jny> pB D3»^yj pR 
DRM iy3:iDinDD>nn y58 "3 .aannnya pn 
nyb.pK D»nya osn aaiayiiya lyo-'ans «i 
D1U C'VPI fl I'R ,D"V "UKMjtfTmpDiptf 
p R ^ * n B pR \y\m nyo^R WOP DIPPTWI 
iK]iBp'HDDiyD^na8iyD&yn iv jynyj DIP 
-,TK-ma-»8D R lyn* , I » I D iinj» 
.Daya^vyab'iR nyo^ R i n o«n 62 
nyn pR DDayoDnsayi yajny^unya n 
oy?8 is ,Mm oayritfyaa^R JM»I j«'iv 
a3i»a»n y^t^ o^ BB•y3 8 i* ^sonifj i n OT-TB 
•oyo n www»pB i n w DR» iwava « -
Tjn nyoaw DaycDnSByrojBa'D njn .DIM 
»*» Ml ,VD»t?B^ "WDDJHW PB 3:iD"5 
2 5RPK9 flWT TJOKD 
pn-wo i»p I?P ft*«i 'TO1 "2 m ,sVn-Byj iicum 
pnico tonjrjswn « lie p;mVJ "flTI ^739 
TBI n i'B p'i« KM lyseo pnt^ p nny »»n 
"7ay»Viyn»i3 lie mpsc,, -gn pn onpn .iPpstr 
''ijra plyijiH D-D eoy^ ya BIJ l«M i-t ccn 
-y=n pip !«R vt(i' 20 7=sy7 n nw in .o'rci 
-lijrwiyt i«;w T»H CJ ,ty«yj> B'J pinco i^csya 
513J3 IJDJ'^py^ "n EflH 0"! KTH 1KB TK ffi 
TO =(jn iyp>»Dp!irtp ip;p pK .T»*JB p« ni-n 
.inimi p i ir=yaa« ijEin i?^» D»n3 >9ja 
17111 .« ." ^ > .K !«wym*p iy= 
»3 vnp " i u ynsy* n IXH lp«n'Ci«B *i 
D*a tpS"l ,K'0771B '^t pfi DippilD plR^ P ,"'•* 
cp i- i t iox i>n pK .ip3m»p3 w =3'^ 'l"1 
,pir »*j pH ptn=c i n lpiHiipa ipaimiy; >" 
«^^  Ipoippa pooKpa hnyayvn yiyum UM"' 
-n —ufs"npBK jpaVpi opi ipsoo n'cV^'1 
*PP V » lP^ *i* T O OIK .p'neo ^unpapcn K )?i 
,p1Bi 1»S pK 0H11 DJWIPnSBp P3^ p? '1 1P3?" I" 
t'K cp .cwoff nyisiK i? espnsi nw t'K r^T" 
Wi»o ijn .Tfepiy p^D'3i* ipupa pis- IKT I;:I 
I»D lite ,TST ipj'isp am ipa^nnpj pi» sp 
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pit WP&xam Tin T"T .lyoBBPTyBTyp .DWtwn 
MBFijnn'D Tyr:iR liB jy5T38n ;JTC»OPSD "3* T* B8n cy IB Y^ayoenyo PK oy 
-*wa prpoWDW ^maayoBtw 8 Tyas PR Tyo»3T« DKH OB3"5ac«p rmo B I J » « W « ' 
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•x oy *ji DIM»»KHP n yamc I » P jyiw t>*3 
*B ,M1R lyDD^P IV lip—!JF03»te W: PR VD IHU fMCHU; P'P I'M OU Djni" DV 
»a»$BD8P #R "3 T8 IVDB'inW |ff5jTO 
•un O>D ijnsnw ttfiniamffD iyj"t ya 
"» pfi BJpVlpB 90—85 |W"I 1KB"'K'D8D8 
-smi TTKIP oiywu »i ..tvuwHMWHW 
P»TDD i'3«a v*^3 imBiiya DT'Jasoy P R ya 
lie TyoinmyB pB D^yotpyaayDBtiv PR PK 
TJMK B"3TR ,IBE','R'DBDDB; ]1R 'B'31V TyT 
fcp y>VD ipj t3«n I»>JV n xia D3yD"vya 
^wosyry j |yanp \VP *i TB D3"VTya'K 
VDBMK OB"oy33"nK jHjya«n o*3 nsast 
•»TD'3TB D*B | y » n ptfsi ys^yii jycayo 
IV Ml 8D1KW) Tyo>R 0»n 18*31' H .DTBD 
IWK'DKDB TyT pc DpyaDyT ajn panp 
t» ,MIK Diyaoyo n jyaMVTy VIK tjsn PK 
i n po iiroTBiny WiVP *M DRII tyD"ii wi 
.0*3 DKll ]1K 
nrii* 1»*MTn$* 8 ' » nnyn pitp PR'D 
Vi OPMI oy pK pi jyiy'T pR D^yraBn 
*^M w o s n 8 iyoi3y33« BBn-n :s ,DMTR 
HJBD jya'M D"V Tin JID W^TVD i 
•n IMS' jyoy i^RTB yojnipTinayaMK 
W 1".K w uracil ya:«o ,un8iiya 
-ii«—iroip nya« oyn Tyst>3y Tin ,TVB 
-i«B v>*B5jfew wai ' ^i MI 'UK T ^ y c B n 
*s$ IJnjyD'Hyaaiw PK oy3"?p oyT JID 
'8n« yo'ns .y'n^K |8 tnKiwa v* 62 ^K? 
W lin^yn ^in^K V> »*i *< •IW,X8«,i 
OK iyoy$38TB mn'K .lyTonso jnTHK 
/D^KB nn'K 
•:'K iyT w 18*31* njn po |M3W>?ya n 
»'«iy3»r
 (yv383 8 D^B WJI* 5K38t?ya*iyD 
•'DDJVP iyi pu t3D»3 nyi t3'i!" tyiiyi ?8*a 
^ .|8'3P $K38Cy3iy03'K iy i PD IKB'IO 
I'm iy^ «D»3DMK p»«i DKII DDayooyDB 
T3MK yay^ D^D 5»a y?8 j w t ,p5n in»k 
V1K 0D»M1 I8'3V n p« .pnBMyj o^nijir 
IP)i*ipy3 o«n n DKII yo^*n i 'yxyc i* MI 
D"V lyn PK i8'3v 5y38E»y3nywK nyn iyi 
J
"ii *IM« jyo3yTyxyna jjnyn jy^t D»I P* 
.iyo 
18*31* n D8H D"p2BtPTyeDMKT3BMJl *1 
-I'DDB Tin pD.nwya* n IMK JW"?> oiioya 
-138D n t»a »«4 y3385 8 'lite^yi DKH oy 
-D^K D3y)y&yaD'iK T'I lyaipi DnyniB'opyD 
Tyo'OTB my"! pc DDS^BDWP |pony3i*i 
D"if- lyo^ys TWBBn oy jfpnyoP*n in*. 
-ryo ix iyi38Bya38;.iya«n Tyo^aiB n t u 
lyea^B ycS'tiya jyaKio ty»o M* t» inyop 
!]8*xB*^8n8 *iy»T iv 
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x ryaiy 00 jyo jim a* v» oan ijnft'k -oyoip y a w - a . 8 o*o » » & » * r t » 8 
sn iitfsmirpp utf'p vo .*yBy:p « a m oJspya "in*8 DSH jraJjm .WC'R-DSDOR 
PN »1 18 : 1W8I pR 5JPBB>"3 lyc-nyo^'D tyo*.pya"i8B jyayt DP"TDD io « .noma 
.ITD-IK wrvatf&'stDn ,yovDDiDT3U 8 PI '-oy lyaan j#»a 5jfD DDtjpya pann ya^yp 
UK P5«B .yotp y*iyi ,u8-rt»D Tiny* IRP. H "yp-iRDB' iv ^ o ^ c y a onyaoyo n V* 
JHV& p'K PI vi isavpya Disn«p »IPK .5y:8*^ P:-ipto»K ' Tyn pB p/*383'D 
tipvP PK pi8or ptB.iiTK DDRC .DPi 18" 8 osyo 40 -lyacyD njnyi o^nyv 
3>DP3 jy-n* ffB^jna jnrpR V> otow ivcn ' . v r 8 $2&80 oo»n DKI 
-•SAVR ipa* ,iP5»my w a'-bco myacys 
•J'IB n naBoiwit T,TK oa»o oyDD'onos: 
inn w"n .'y^yoi? w DBRTP pn IPB*Y 
;%$»W# lyami w o DO DiyasyD ynyiaiR 
»i is2 PR y'D838QMK pn ip W .y^oRi 
D2B3 D8D1T38 D«pa8PC |U2 jtfjniP ttjB 
]jn«py3 lB y^aysc^ R n« 
n ijnya w'-iilapwiiii 
DW3 D3ye 29,PK 5KP8^ PR 03VD TO as . 
D W oy ya^yp po ^yswewyopR ijn A 
;$5.40 ,p»BP3»3 ivpaitlp**- D?n«xy3 
npDVHpniha » -;.$7.40 .D'syjya P^IDD 
*h &qk 100 pa p^y:ya-iyD*iD 
'.b^ Bysya D^aiR hyo'iR ^m pK 
W>W n lynyT T W # .O 
•pOD^ymc jypya i8^8p;8nR n t^ R i890 
nojii ,Djwn»p pn anysyn 'T wayn'pnyB *in*R tyasn D n^a"»5ya y^D .',RPC s'Dyo 
I;DI?73 piMjn IH>3P Diyi^ Bo i?i pt ciyioyc ya^yp oiyacyb n .oviijajiR ;yv3«J pR 
-is in myoff y^ y»B t»« t'n i r .u 1890 pc DO ^8O3»P l»jwi p»noo PR D n^n jyi'M 
? ?250 i»a $2.25 P» l ? w ^"po CID-J'O -*P .D'nyaya P^IDD iy , ,t D'D Tyan'umya 
nmsyteia *-po oiD'sto iyn »»x iri ="» .i«= D^ na *^a ^D R \vx$n ,DP8B iyiy»T anwo 
-*Vi 4 pn $3.75 ,$350 ,$3.25 Pa :?;'==?<= D'O DDayD^ yoyo «pw iyny33»»R o^pya DO 
Wpnn IT tya»'T pnjpjyj p33(pa p« JB= * -y»no IPPW l»a«T wwrpm h .o?8P»f> H 
'i ,B;?s(jnB 100 eya: pnanya. ony=ynyi 
-3!K tJB'lSlM OljJMja '1 JIB Bjra'Ig'KO 
•JI=P 9 *Bn..o»ro »^ ya »t B»D CDSyn'-uu 
DTDDPpy lyssn lyopf n p» PR .yan 
?Rnya*R oyoa JRT D«n jyo .iy^ a*R «5l 
.38D 8 im)«M 
n» n .iways r^8 D8*i Tt 08r -: 
nav « e i?o ="s->« n inyo >»'D DV»R D?ntrv i«o 
P ^ « - n . 
w m j i B i w ^ ,^«p^ pa nyoy iyi cc« cVnye oy .pV*Dy»^K i^osn EP3 p» 
*p*K ya»D3*« y^yi:8 iyr« "^PD„ ^8p»^ nyn ^yeynpyo JIK D3y^»nnB po tyo 
"Ppyo -lyp^pmx opay^a n D^BDB ^ Kiyaycti nyi no ^BD «t« p« .tyta^n^yar 
nniya P;BV8P ^T |yn ^yay-m ]w yn^o jmnas p« TT QiHBwyaj^ K |yo^»ii pyta 
•D"an« nya^ BD n^ nytyn ^ I K QDKByaDMH lyoya IIK a^s^ngD nnyo 
IT" '•:• - , yopyrn po >o^KB(yttf« 
.Tncnyo pR Dw»5j t t n D'D ttfui^uwnpD 
r»»Djns 03«na»a 'Tn»R Dan Tycny y-yn 
]1D BBD^Itjn C^ B .P'DPSD Tyt3$B TJJT ft 
pe mpDDiKBri TB3"? pa cpjuDyria TVI 
B V R :B D*IR a t " i i , v n a lit* nKBa i j n 
M3"« Tr im Diyp"s*utf np n iy$yn 
jy^yn »t Tms .Dayo'Tre oy3"ayj*B Din 
a & a * » - w n o»b DfflD'-uit is lye'Sp 
I T pR inyw'HK ar\a BT ]y3Rp T O 
D»D K>3V p'K w i i s iyjBTD ly^pnoni1 
DBipTyoDMK nyaB i»no T O / I V T T U B mn 
(yaBniK ytjoary n po y i ' K D»T jyaso 
"3'R OyT pK *JD 0"PS'DWJ"K-O;?'J PD 
3H3'R n a - W T y T pR "fa I B B MnUJfiM 
|yD"nayiy,BnyD-D3:i3"a n \yy>\ 
\vo . " T O O B v w . o a j n DRT„ pa y3BTD 
n pa lyfoyo D O yjBTQ ya'iyiT n D I M 
""TDSPOITR imynDMK ptfim 03B;»aT»"T«TD 
-3» jy^yii «? na ; iya»p3'3"5p Tya*R \va 
po y3BTQ TW»HP Tin *PIR jypip iy338B 
&K»3 pH "Tya"3T8„ PD QPllB^BOB' ojn 
jny"t:|y»D».Jy5pii "* p* "c*cnvD„ pu 
^ jn i Ty»"3T8 ptMirotfyMw n IHD pm\n 
r t s o r u y t n . IVDRW «t D*B iyo"aiB ya 
^Jj«BT«lMW oyil D"P3,3"K pR y':83nstt 
- u n w r u ' R Tin p« Tynnn ,iyoip T5B3. 
.noDiT3»R *cr*p$ nyT pR TyayBC pR 
-TyD"3TB VDTM^BJT* H Oyi1 *,BT !'3 TV3R 
-"5a iy'TBDnrR »gw yaMBT n PR BEBC 
iyo pm p't OBTIJTVS EST »i ni Tjoimr jya 
;p yoDpTBtss' n PR 't I B , T I D3«aTyr 
T3B>33y PR TyO»3T8 pB DEBtJTyB 
: » I 1 
* 
-ya cyT TRB iyoip Tynna jyaTBT DVBD'-I 
ya«T liD yc'Di#P B pR J io r r ty i Iy ;^I?Ena 
D«5wa p*i iy;sp M5JT« T»o»aTB y3»3"R 
nya''iiy Tin .lyaasya IV31»-I»»TO B r-E 
W8T6 h CRT ,1'R DyXRTB QJtT pK U'1& 
yo^oBP D3'BE'tT B iv iy3y3yj*iyaiK UTyn 
JIB -fynyotriBB " T T pR cna »5ya " n JTE 
pa Ty3>'P ; I R ^ V T H D TyTsyByiow Tm 
iyT3ia*iyB Dpyrn pn'BB»J Ty3« iso "i 
•yan^D I*R ^ID^D TyT IR I I P'12BB i n 9*3 
-y33"*)H yssTD 'T tnyvi ,D3yum .|RHP 
Ty^ BP**^  T I T pa ,rjyryB3«p B -\m MBIS 
"IBS y^BPBA'T !1R |RB»?iR»DBD8 OnyDD^O 
typ jyo a*t« - iB ' - i 'Tno Tyi p& lynsBr 
>T^  pD TPJ»'R IKP ,iy3'3"B DB"J D1#D T' 
"BTBJpx 8 W ^iD30 byT uoysiya'K CTTI 
-»Tyiya D-yDD"D n PD pjnyD3BP T 1 
*ya oiyn DP lyoyii i H W i ' n o - * ! pR i«r 
j3i3»T3yot^yB B iv jyoip iv BSBD n IM» 
-3BP "iy^8TD3yv nyin ^ I B 3MR ^^i3u m 
-»c TRB B3»$s .iyoBb^uyi ITB J'N TJPTJ'E 
amilTVDJW IB jyjJBMyB IV IVBB D'TIV T 
*yB DTyDD»'o *T pa yts'DBP o^'Btrn B Tin 
|y3«n.?3?yn D3B^i\TnD 0 B im i«p""un 
f .03V2n3B cyn tWrwroon t jy3Bf IV 3'£3^ 3 bC'3 TB> ^ « DV 
TyT'R 03Bay3 B*I lyiyn cy ty33J33jnarj« 
09 .P"TOD pB 03BQ n ijnwnsB twin ic= 
Tinri'D »1 "a D"n3inynBivjiR 5y'D Denm 
•yyjfTB W38^ y tn o^o DJB^i '-rnu n 112 
iyrRW3 o-yT3yyj I»R ojyD'Tax Tyi - i " 
-R!1 DTyp»Diy?^3 '1 tyil ,1912 TTB' f* 
[yswT " i T I cyiDB- iwivyapmv v i i i^ 
IB'a1* y3*lBT >T -fwttMi »Mm' 
I P?8B ]1B 
TMTM PM ; lyTD^RiiyT ojni P?BD DRT 
IBnoya UPR OB-T 3i3ys .ovsteya pic DBT 
« »D DV'R Ty3IJ ,t35lpiy3 a*T Tfl'R DKtl 
tnyrRD P^BB DRT ;y i :y ;B fltoW ay>8 
P5»B PB iycBS pR TRj'DTjn ..."! pacni i n 
pR Tyryniv {I/JICVJI Tjran oyn T.T*R pK 
.Un*TB5flR V ' K t=yn ivo 
pB yo'DC ^T (*R P^BD pa yo»t3^ 
T.TR wyo P5BD po jyaRj |*H pK ,"wp 
1VSB3 t*R 1 * ,D3y3jn3iyB vmw n IW?n 
-T3BI? yoPiTJ n inyiya TH»R osya OV ;•-
,P5BB pp iyoB3 PR TB3 aTyr .jytJUM 
tw in .^yo'n civ jysMR jny»R ovvJaiff 
:e3Bt ,lBt3 Dy3yDB y^3 I ^ D B » B D»O I8 
I N : D H ^ "ljn 
'82 &"« ilJnsiiya Din'oyaD i^K UKD3V r« ^ 
pit BIKPK* 8 iy»y3 PR in«' unayeip pB 
prrnt* I1 0 3 0 s 3 * ' * w l»pnaBD VB" y$« 
-ipc n Co nynaa'c ^ |IK ama-^ys 1 
»1 JJ'H mtETllB* jyV383. DVT pa om«^ 
34 5BI tPQ p'SiMB'yj ojjn -pn» UB rmsa 
PK stfoai ny-i"un"R TO iy3"5a"iyB | P « I D 
po'Dip DJ^cn « PR .jyaawiyB o«n w 
-woye y?8 PR iKC"TjnyD D-iyt3D"D n pa 
W B lyn PR D j ^ w r n D yovomyo 
-iyc w lyiawa.nyDa'BBS PR '/TODVU'R 
•a«K TinMW -tilt 1KB twyonas IB jycsa 
ttfyotyya t'NDjyenas Tya\»p nm / l o o n 
Winyenya vi pR i y o w a s nw wn«iw 
;|jn»vju iyDiaya3S PR pK D3B'3P-i"i& 
D3K»3P 5»W3 8 IW*n y&B IBB 8 1*N "#0*3 
.^038 DyT |1EJ iyt3p31B H \VSV) OO'Bt-ya 
itnBnya |yanB»ya"ipD3iK PR oayonas iy i 
•yaaif cnyn pR ,1909
 fBtriBO [yo9 om 
n
 ;p« iyo"3i8 tftf"no y58 VIR ptani 
•J1K H pB BTO3DMR 1V1 0M3.,|yPH38D 1'B* 
•pa Snipt i .lyp^anB ("tf»pD3R) yo'jya 
30,000 lycnix PR lyp^aiB (IVPD) yp'3 
.40,000 pK 
•J8 n i'K lyB'vana Bann n pD ya^R 
n Ssr *sa |«p 1KB D8T ,rn O O J W I 
wffi |yo pa iyiyn a^yotryaaB W_*J B"3i8 
-tPB ix i^nynB in ty^D'D y?8 D r a m 
,IP3«& 
.ipooipipanjnjy-ptf \vwn Wiv^o p* 
nnjnay p»p DB"t ,D3yp-l '.DanayptnyB "v* 
"31PB |y3"t'D iyi"K tmyit B38oya 0*3 IBB 
;nnyi8Fp¥$ ippxy^ nyi pa win Dpyt 
":tp 8 iiru»fiOBDC iynna 5BT ,Day»»iw 
«i i p v o w i w o m v yn"3 PB Tanya 
IPo P3 .noona^K lyx PR ya^^ ya"oya^8 
IK? Dyv»*iB lywip oyi |P338ayayin I^ K 
8 javuruy p»p jyais^yB B'3 I5>BR fyo 
DHW iyta^8nya28 «n»n rajnyB38P "iyotnwt 
JTK ,iyiy,i-Q38oya jyp aanyiay is ijn»M 
Janyayn p'p DKT .ttfytMyyaoDyB t*R oy 
Ua*ssyny3»R OB^ 3 IRD 33>Ty3y?p"iyB ijnR 
np p.K -ljnij D.^iS'P^B* 1KB wyvviB 6 
*:» yai33 .B^SIBTS'^ "1KB (OMD 25) 33*5 
IVEKcya I»R J8M?n**M lyo^R jyasiB injin 
18 iSD'nnyD' IY cyoD>o y*i3ya 8 jyi8"vV 
46 
7808383 pR njnyB38P 8 ;yo58H38 iyB*18T 
n ovtaippH \vp taynnyn .^ Rt n [yosRitays 
PR TyoD»pno'3 BanJiy o'3 Diyny3KnB 
;tD»3i8 W iy^ yc3Bnv38 lyo^anB n D'a 
*-j rn8T pyt>>i5 ^8338 nin MI D'tf s«n 
Ttf**i iyo3iR |pij7» tayyiyaioiBB D"3IBW 
-yjyanB/yaiRD *>» ha jyaaiaanya ya*&3ny« 
y5iB *.D-iri'Bya3in ijrum lyMi&ijKmvn 
-3yEynoya nyi'iysyaya ony» "a3iaypiy38. 
PBD jnw BB y^n ORT nn#,w3i*-i«TD nyi 
n .03ys3>-ia«'.oyi ijnnMniwin nyo3"> 
iVDiipiiytMiK ]y3"t 'ys^yn Tyt3"aie n^«.v 
-yl3 -iy;"i' «iybnan iy3'>3ny \ig -iyns jym 
yD)ii3 8 iRiKB t>jc oyn iv PR ,116.000 y-i3 
yajyn D»fta-»5ya »a iyca"in« OKII. 5mpe 
-"inyB riyn pa Dnyaoyo i«p o c u tw«t 
1138P J"JCi38 PK oycTTj^i my»t .tKe» 
n on* GD'tacya •n a^nyi>y3 jjnpn 03RC 
•Sjn tpayo -TO .t33yo^ T38 | y n pa tyspsis 
.njn pB t:B5yn « »n viyo DRT jy38i IKB 
y^'Dpy^p oo^otyya maona'R aan'a'trra^R 
oftvB noona'K ys38a n JIK .ooayonaR 
.lya^ayn ivm mya a3ip-im ny*M 
8T T O jysyp rs^s pK Jyassa ay^iv 
-3R y>8P«5 5nRY yo'na >T jya^ncya OB»»J 
D'na-'^ya ytyiMowriK »i j y c n s ' ooayon 
pD iy?»no ysjnytnyB pR iyta»ai8 PR 
-nyj Doayo^aB y?8P85 y n i p n .iJitfsjy 
oyn pa |yD"n5yv3'»R -myo y^>s DHR jyo 
y?838'V83 >T m B8B' pR jyay^ Dtyp'^ns 
T 3 pK "l»D jy3,DP3 ?B*D^  MIR .DD3yon38 
O'D , W I - D D " 3 1 8 ya"n3itairB3 8 DKHU'D 
-D383 nyi8 D"»iynw "IRB \VVIB yipiaitys 
-nayocnyB ptSQ'OB'ya *8 VIR PK ,0"ai8 
.O^yi^Rn-pR D'OIB'P'OC y3133 3313 
M3"vi? "ipT lV.nya^R tas'R tynya T D 
PR ,1907 ,ooi3MR jyta23 Din .^DDI*U»K 
U3Po,wia8 Tyj»$"\ran 8 lyiijiwa MBoya 
•»njnyo onyVy^ E y^ 3an5i3B^„ n JPCMI 
-iy5'83 HB 'Oy^ QWO "IPQ"31»W H PR "iRf 
b5yenfy33»iR T»K oy ^ya j^ni PK "iyp" 
nyiB P^IOD ^'p DKT ,0P3iB nyi jyiBM 
oy nyi^R imyn tnny^jriy ^BT »IRP 
n Ijn'DipD'i iy e»x auya jyayaya »T 
ijn .T» o5yi38n cy ya^yn mm) tntr 
DC"3 5833"P iy38 t'R D3yO'13B lySMITI 
• 
^m:M 
^ 
-'D Dl* jpaiww ' 
-K* 
.33'D 
n8» B .OBBIP B ay»$w ijjiijia r*8 I'K oy 
-ip * ^ T ^ P , tB ,|W pn Pfl tWitW3» 
,D1>B3»8 IffPIKQC HJW1VQ P338D »ptR JP3 
yr^B'Ji^o pn |yn3iYyaa»j cn*K pK Dip 
nv D'Wiyusp DM13 D»O v* Dip ~w JJISS 
oyn ipiit iF:3nBr\VD*nK OS": ]yD^8nyipn 
•y: 33ipnyoy3 n DBH nyatoi .iBs-mar. 
im* pK D'VIH nya* PK "iy jyii JMBO 
ny Dip .JWDBP n oayayaya nynnt Dip pB 
.nya'in nyn .5S«n nyn IY immD iy»»5y3 v» 
-ya*K DKT iBoys pw D»n lyr^n np3'D'*B 
Dip D'HR V*1# PK IporB-llW pK ,y*n 
T«5ip cm IKD D*oyn cyn D3Bnoy3 ny 
.T5y3 3'n»3"K 
'ntp ,jyn nwm K I»J |yiiya PK'D 
-3ya«5p 8 C D 8'nby»B PKVUIBBD gtipw 
ya^yn \VXBV n ipw jy a^saya r\yn jwi 
*»IK» ny33y o'w,5yB'n;K w D W W J jyn^n 
-y»5«D»8 o'pK jyD«: n pB ya^K PK 3313 
H BDiKiiya ou Dip iy .5KDnKiip jycj 
o«n oy .iP3ya &TK oyn n DKH ysnwD»iK 
%n ny Dip ,noK Dm lyofonys iv p*» i«p 
nyDyec -un« nyrpnc Dm oyn »i .oDmeyi 
8 |MI opii oy 118 jynyii nnKiiya »n "D 
.jynynniYD'iK D5KOJH *j»i poy nynyiw nnyt 
.nsK cyn IPDMI no K3*5yi?na8. 
n 08" iyoipy33'HK PK ny i« 
"W DfPB 08-1 *» ,D18" 1"P 03JTlBy3 W*J 
nyo"ii e ip pK p^3 |ws58P 8 ;y3y:y3 
nKB DVH « OKU 331D"V nyT PK Dp1PM3*nK 
D8n mn'K yj>o y:>t8n 1 .jyo^Bnyj *^i 
iy3'iit?y3.b»n ny .opyopys D»3 iwa &TM 
": D^ yOBC^ WBMIK DyH383 |)K D13'0 n8B 8 
TnrruM ,]W93 pa Y K 1Kl1 VDO^ MI — 
?K3»? 
" * • ^*: p8 3Jio»»t n jyi8^y338 oip »i 
.I^3ivw3t* P^HDI? CTH IY bnnypy: 
? ]imy3 DD»3 n wn poy p'a t*8 0811 — 
•ys D'iT3 DD*3 ,iyo'n o r o i n *PBT T H 
OITR O3y5o M3*^ prn2K yro an3yw — J^: 
n Biy>D iP3inc*iK JIK jpsnyrny p^y« 
•oy'B *IMK .B"h3y p8 oys "WVK ivpmo'iR 
9 I 
n .>jn"p lyjBP^yos njjiac5«D B SKC 
P8 ing* |nyvi»»; yTn'8 po 5"no yoora 
Tf3 «l 1>8 *in8» *m ,P18» W PK \v\m M 
"P3 n Dip TH8' 3^'D pK 5nipD p« iPJ'B) 
•TyC"3»D D58 B8P DV1PD 8 p8 D":-t; 
*W tyiw nnyo p»»i t»8 |p3y38n wwa 
"38 D8H OimyVW .138> PK Y** "^'t 
DB"3 J18 331Y V3'Tiy»D 8 D«fiy3 K^^C'f 
limM ^33 t'8 p8 "iyop8n83 unvur p»p 
DB»3 11D p'p I'K.Dy .»8BDyT >yP'D17 (t 
•yayp. 8 IKD t3B82*P3y3 W K ro^ia w. 
8 18D iyci3y338 nn*8 n own w *|»an 
-3»8 p8 iy?5»n onyD8B in»H ay^w |m 
-5»nD BJVK llfi 08.T M 0811 D"pD'!PPP'rJ 
p8 bvvuyonuw D'VIOV'B .DJ'CT'PJ i»m 
m8any*i38* VJ*M PK W B » nyc^jy ijry 
-3iDnyc 1P3M8 ynn^ K pn IV38H iy33iaiK»: 
ny .tynyiDMK oya'^yo .Dyiny^'pu sr;-
VfcnjniynyDn* iiniya inw iv nyas t'« 
tK iy3ypiyjK p'5N D?8» V n i DP:IB ^U 
iyiiys I»K ny .T-TK IID ny3m»3 Dnyoi? ny 
•D»3 D8" iy 118 ,|yB18"iyD318 JlH ?8'S-
PK U .r\SJ% D'K3^yB-n38 |y3iKiiya i"«w5 
m.TK pK V$DP3'B PK 33y'lDIS'| jynpj 1V-t 
-ya 0^*3 D8n JIK lyfaybys pit ivjanmuc 
-o»» pn pa D>*p3»Dy^ a83'DiB' \"p tar&n 
8 PK IKo'nyBK !« |IWW PK 810»'B 
•yJyao'iK VI »ipi ny .BBC PIK5P lyWru 
"ipy3nyanK PK ny »» n^«3 n»'TD H oah 
nKy: D*%yv38a n oyos Dip ny JIB ;P? 
Dnynyj DD$ D^H ny .Dn» p'8 ipw D"2 
!^ K ny ny38 ,D3;'D'D po pK 038^"' l-
pK ,B8C PK nose- W«i m jynya 'D?*; 
iynBi?y3 jyny» pp D"H iPD s^n v ' DJif*c 
D"3 yo'D8P n "tVn -iPSBno "yjyn "V:'K 
« iy:8Dt?y3iY pnsoc PK BBI? pa >3«33*'K 
IV |M38Dy3;8 iV3«n nyo»3n8 n J1K ,on* 
,iy33'D-D n nyam 5ip I'BMK ^in |3n*n 
D'B3i5yE'n3K |j«?n8D jyDi3y3 snoyE cs ' 
»i*i8 ^n D8n »i .yaKnb nyn nya^ B 33U"s 
D38ty338 Wit&v C.n'8 |IB pnyp>3ysJ8 2",|( 
-ynarya ya^yiB iv jyny.mv aw yi -*' *J 
,op"nDD w ma pnn'B lyaet wnsn ^ -!w 
,3Birtn cyn jyn*^nyp '^&D3y3»K D3"o DKII 
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